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北
宋
士
大
夫
の
皇
帝
・
宰
執
論
冨
　
田
　
孔
　
明
序
　
本
稿
で
は
、
上
奏
文
等
で
示
さ
れ
た
北
宋
士
大
夫
の
意
見
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
士
大
夫
た
ち
が
政
治
運
営
上
、
皇
帝
・
宰
執
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
？
皇
帝
・
宰
執
が
果
た
す
べ
き
政
治
的
機
能
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
た
の
か
？
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
過
去
に
出
さ
れ
た
宋
代
政
治
史
並
び
に
士
大
夫
に
関
す
る
研
究
の
中
で
参
考
に
な
る
論
は
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
先
行
研
究
と
し
て
北
宋
士
大
夫
の
皇
帝
観
・
皇
帝
権
力
（
あ
る
い
は
宰
執
権
力
）
論
を
直
接
的
に
扱
っ
た
最
近
の
研
究
の
み
を
挙
げ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
　
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
先
ず
挙
げ
ら
れ
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
劉
静
貞
氏
の
北
宋
前
期
の
皇
帝
権
力
に
つ
い
て
述
べ
た
研
究
が
あ
（
1
）
る
。
こ
の
劉
氏
の
研
究
は
、
太
祖
朝
か
ら
仁
宗
朝
ま
で
の
皇
帝
政
治
の
流
れ
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
士
大
夫
の
皇
帝
観
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
に
仁
宗
朝
の
考
察
に
お
い
て
で
あ
る
。
劉
氏
は
、
こ
の
仁
宗
朝
に
出
て
く
る
萢
仲
俺
等
の
士
大
夫
を
新
し
い
型
の
士
大
夫
官
僚
と
見
徹
し
、
彼
等
は
強
力
な
皇
権
を
求
め
、
政
権
内
に
お
い
て
皇
帝
が
コ
人
尊
強
」
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論33
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
萢
仲
滝
等
の
意
見
を
全
体
的
に
見
て
い
く
と
、
皇
帝
を
制
す
る
士
大
夫
の
役
割
を
重
要
視
し
て
い
る
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
も
窺
わ
れ
、
総
合
的
に
見
た
な
ら
ば
、
彼
等
の
論
は
矛
盾
し
て
い
る
と
も
説
い
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
士
大
夫
の
論
の
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
点
の
奥
に
真
の
皇
帝
観
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
劉
氏
は
、
矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
も
士
大
夫
が
皇
帝
に
求
め
て
い
た
の
は
強
い
皇
権
・
コ
人
尊
強
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
分
析
作
業
を
終
え
て
い
る
。
こ
の
劉
氏
の
説
に
続
い
て
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
小
林
義
廣
氏
の
研
究
で
あ
る
。
小
林
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
欧
陽
脩
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
が
、
氏
は
多
く
の
欧
陽
脩
に
関
す
る
研
究
の
中
か
ら
、
士
大
夫
の
皇
帝
論
・
国
家
観
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
明
確
化
し
た
論
考
の
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
一
つ
が
「
『
漢
議
』
小
考
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
小
林
氏
の
説
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
士
大
夫
の
皇
帝
論
・
国
家
観
は
、
漢
議
論
争
期
を
分
岐
点
と
し
て
「
（
仁
宗
）
慶
暦
の
新
政
以
来
の
、
官
僚
の
輿
論
を
基
底
と
し
て
、
そ
の
上
に
至
公
1
1
倫
理
的
天
子
を
戴
く
説
」
（
欧
陽
脩
を
代
表
と
す
る
皇
帝
機
関
説
）
か
ら
「
（
輿
論
を
無
視
し
て
は
い
な
い
が
）
皇
統
と
君
主
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
超
絶
し
た
、
君
主
の
絶
対
性
を
重
視
し
た
説
」
（
司
馬
光
を
代
表
と
す
る
国
家
主
義
説
）
に
変
化
し
た
。
そ
し
て
後
者
の
皇
帝
権
の
絶
対
性
を
前
面
に
押
し
出
そ
う
と
す
る
説
は
、
神
宗
時
代
以
降
に
顕
在
化
し
て
く
る
傾
向
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
が
氏
の
論
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
小
林
説
の
場
合
は
、
士
大
夫
の
皇
帝
論
を
皇
帝
機
関
説
と
国
家
主
義
説
に
二
分
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
き
な
特
徴
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
両
氏
以
外
に
、
従
来
と
異
な
る
角
度
か
ら
士
大
夫
の
皇
権
論
を
述
べ
て
い
る
研
究
者
と
し
て
王
瑞
来
氏
が
挙
げ
ら
れ
る
。
王
氏
は
、
宋
代
に
お
い
て
宰
相
権
力
が
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
通
説
に
誤
り
が
あ
る
と
説
き
、
宰
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
を
中
心
と
す
る
宰
執
権
力
を
見
直
し
た
上
で
、
宋
代
の
皇
権
を
考
察
し
て
い
る
。
氏
の
論
の
特
色
は
宋
代
君
主
独
裁
制
説
を
否
定
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
萢
仲
滝
等
の
皇
帝
観
を
論
ず
る
に
お
い
て
、
劉
静
貞
氏
と
逆
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
王
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
は
、
宋
代
は
「
君
主
独
裁
制
」
で
は
な
く
「
宰
輔
専
政
」
の
時
代
で
あ
っ
た
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
氏
が
新
た
に
提
出
し
た
大
き
な
概
念
の
正
否
を
こ
こ
で
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
氏
が
強
く
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
宋
代
政
治
に
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お
け
る
宰
執
の
重
要
性
は
認
め
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
宋
代
の
皇
帝
に
関
す
る
論
を
述
べ
る
に
当
た
っ
て
も
、
宰
執
問
題
が
深
く
絡
ん
で
お
り
、
宰
執
を
無
視
し
て
皇
帝
論
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
今
回
、
私
が
北
宋
士
大
夫
の
皇
帝
論
を
論
述
す
る
に
、
宰
執
に
つ
い
て
の
論
と
関
係
付
け
な
が
ら
私
見
を
示
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
本
稿
の
特
徴
を
言
う
と
、
劉
氏
が
仁
宗
朝
以
前
、
小
林
氏
が
主
に
仁
宗
・
英
宗
朝
、
王
氏
が
（
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
と
し
て
）
真
宗
・
仁
宗
朝
の
時
期
を
研
究
対
象
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
神
宗
朝
以
降
の
士
大
夫
の
皇
帝
・
宰
執
に
関
す
る
意
見
も
取
り
入
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
本
稿
で
は
、
士
大
夫
が
持
論
を
発
し
た
時
の
状
況
を
先
行
研
究
の
よ
う
に
詳
細
に
説
明
で
き
な
く
な
る
。
だ
が
一
方
で
、
北
宋
士
大
夫
の
論
の
流
れ
、
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
関
し
て
は
、
よ
り
明
確
に
掴
め
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
北
宋
時
代
に
お
い
て
士
大
夫
た
ち
は
、
皇
帝
・
宰
執
の
在
り
方
、
そ
の
政
治
的
機
能
に
つ
い
て
多
く
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
異
な
る
見
解
、
矛
盾
す
る
よ
う
な
点
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
中
で
も
、
基
底
に
お
い
て
は
士
大
夫
間
で
相
通
じ
る
認
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
北
宋
士
大
夫
に
共
通
す
る
最
大
公
約
数
的
な
皇
帝
・
　
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
宰
執
論
を
示
し
た
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繍
　
　
　
　
　
　
二
　
宰
執
重
視
論
と
皇
帝
の
独
断
を
制
御
す
る
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
宋
代
に
お
い
て
独
裁
君
主
の
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
太
宗
で
あ
ろ
う
。
こ
の
太
宗
朝
で
は
、
民
政
・
軍
政
・
財
政
・
人
事
・
　
夫
刑
璽
・
細
か
な
点
に
ま
董
帝
が
関
置
そ
の
意
志
を
政
治
に
浸
透
・
薯
と
塗
・
の
時
塑
宰
相
権
力
諦
さ
邸
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
、
実
際
に
重
用
な
遼
に
対
す
る
戦
略
会
議
に
宰
相
が
外
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
太
　
ゴ
平
興
国
四
年
（
九
七
九
）
・
雍
煕
三
年
（
九
八
六
）
・
至
道
二
年
（
九
九
六
）
と
続
け
て
、
太
宗
は
辺
事
戦
争
で
の
不
利
を
重
ね
た
が
、
　
3
5
そ
の
こ
と
か
ら
諸
臣
の
政
治
路
線
の
変
更
を
求
め
る
意
見
が
続
出
す
る
中
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
独
裁
的
な
政
治
姿
勢
を
最
後
ま
で
変
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
次
の
帝
位
継
承
者
で
あ
る
真
宗
は
、
太
宗
が
築
こ
う
と
し
た
独
裁
政
治
体
制
を
そ
の
ま
ま
推
し
進
め
る
形
を
取
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
宰
相
に
民
・
軍
・
財
政
権
を
与
え
、
政
治
に
お
け
る
宰
相
の
意
見
を
重
ん
じ
る
構
え
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
示
し
た
。
こ
の
真
宗
朝
こ
そ
、
宋
代
の
皇
帝
と
宰
相
の
関
係
、
並
び
に
皇
権
・
相
権
の
流
れ
に
お
け
る
過
渡
期
と
な
る
時
期
で
あ
る
。
そ
の
後
、
仁
宗
・
英
宗
朝
に
至
る
も
、
宰
相
権
力
は
縮
小
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
宰
相
を
中
心
と
す
る
宰
執
勢
力
は
拡
大
さ
れ
て
い
く
　
　
（
1
2
）
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
司
馬
光
の
次
の
筍
子
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
は
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
仁
宗
皇
帝
自
り
已
来
、
政
を
宰
輔
に
委
ね
、
宰
輔
の
権
、
誠
に
太
だ
重
し
と
為
す
。
こ
れ
は
、
神
宗
の
治
平
四
年
（
一
〇
六
七
）
に
翰
林
学
士
で
あ
っ
た
司
馬
光
が
、
宰
相
韓
埼
を
批
判
し
た
王
陶
を
援
護
す
る
た
め
の
筍
子
中
の
一
文
で
あ
る
。
そ
の
後
文
に
は
「
重
ね
て
（
宰
相
を
批
判
し
た
王
陶
に
）
責
降
を
加
う
れ
ば
、
臣
、
恐
ら
く
は
人
主
の
権
、
益
々
去
り
、
大
臣
の
勢
い
遂
に
成
る
」
と
宰
執
勢
力
増
大
へ
の
警
戒
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
司
馬
光
は
そ
れ
以
前
、
英
宗
の
治
平
二
年
八
月
に
「
（
仁
宗
）
遂
に
天
下
の
こ
と
を
以
て
悉
く
之
れ
を
両
府
に
委
ぬ
。
…
…
大
臣
の
専
権
、
先
朝
よ
り
甚
だ
し
く
、
意
に
率
い
差
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
除
し
、
顧
忌
す
る
所
無
し
」
と
英
宗
朝
の
宰
執
勢
力
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
司
馬
光
ば
か
り
で
は
な
く
、
他
の
士
大
夫
た
ち
も
、
宰
執
の
勢
力
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
示
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
か
ら
皇
帝
の
廣
断
を
求
め
る
声
が
強
く
な
っ
て
い
　
　
　
　
（
1
5
）
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
宰
執
批
判
と
皇
帝
の
震
断
を
請
う
声
が
増
し
て
い
っ
た
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宰
執
の
中
心
で
あ
る
宰
相
の
権
力
が
縮
小
さ
れ
る
（
太
宗
朝
の
よ
う
な
相
権
か
ら
軍
政
権
等
が
除
か
れ
る
）
政
策
は
実
施
さ
れ
ず
、
宰
執
勢
力
は
依
然
と
し
て
弱
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
端
的
に
言
え
ば
、
宰
執
批
判
が
高
ま
る
状
況
の
中
に
お
い
て
も
、
逆
に
そ
の
一
方
で
、
士
大
夫
官
僚
た
ち
は
宰
相
と
い
う
職
を
重
視
し
、
太
宗
朝
の
時
の
よ
う
な
相
権
分
割
政
策
に
は
反
対
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
士
大
夫
の
宰
相
、
並
び
に
中
書
に
関
す
る
論
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
な
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
司
馬
光
が
批
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判
し
て
い
る
仁
宗
朝
以
降
の
論
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
　
先
ず
、
こ
の
時
期
の
中
書
に
関
す
る
見
方
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
慶
暦
二
年
（
一
〇
四
二
）
七
月
に
出
さ
れ
た
知
諌
院
張
方
平
の
次
の
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
臣
窃
か
に
以
え
ら
く
朝
廷
政
令
の
出
つ
る
所
、
万
事
の
本
原
、
中
書
に
一
統
せ
ら
る
。
ま
た
、
張
方
平
は
慶
暦
六
年
に
御
史
中
丞
で
あ
っ
た
時
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
伏
し
て
以
え
ら
く
中
書
は
政
の
本
、
其
の
擬
議
す
る
所
、
即
ち
命
令
と
為
る
。
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
慶
暦
年
間
に
知
諌
院
・
御
史
中
丞
と
い
う
台
諌
（
御
史
台
官
と
諫
官
）
の
職
で
あ
っ
た
人
物
が
、
中
書
が
政
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
治
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
が
先
ず
注
目
さ
れ
る
。
中
書
と
い
う
機
関
の
長
官
は
宰
相
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
宰
相
の
政
権
に
お
け
る
重
要
性
に
つ
い
て
も
、
仁
宗
朝
の
士
大
夫
は
言
及
し
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
仁
宗
至
和
元
年
（
一
〇
五
四
）
九
月
に
徐
積
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
天
下
の
侍
む
所
に
し
て
安
危
を
為
す
者
は
誰
か
？
日
く
「
宰
相
の
み
」
と
。
故
に
朝
廷
の
百
執
事
自
り
州
県
の
吏
に
至
る
ま
で
、
　
　
不
幸
に
し
て
一
た
び
其
の
人
に
あ
ら
ざ
る
も
、
其
の
一
局
の
事
を
敗
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
宰
相
に
至
り
て
は
、
其
の
人
一
た
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
非
な
れ
ば
則
ち
天
下
殆
う
し
。
こ
の
論
で
は
、
宰
相
は
他
の
官
僚
と
異
な
り
、
政
権
内
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
一
局
面
の
み
を
処
理
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
動
き
は
天
下
国
家
全
体
の
政
治
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
、
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宰
相
に
対
す
る
見
方
は
、
仁
宗
朝
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
降
の
士
大
夫
た
ち
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
宰
執
勢
力
拡
大
に
対
す
る
批
判
の
声
が
強
か
っ
た
神
宗
・
哲
宗
朝
で
さ
え
も
、
宰
相
重
視
の
見
方
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
数
例
を
挙
げ
る
と
、
神
宗
煕
寧
二
年
（一
Z
六
九
）
十
二
月
に
直
史
館
で
あ
っ
た
蘇
転
は
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論37
　
　
陛
下
、
積
弊
を
去
り
法
を
立
て
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
宰
相
熟
議
し
て
後
行
わ
し
め
ん
。
事
若
し
中
書
に
由
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
是
　
　
乱
世
の
法
な
り
、
聖
君
賢
相
、
夫
れ
豊
其
れ
然
ら
ん
や
？
必
ず
法
を
立
て
ん
と
欲
す
れ
ば
、
中
書
の
熟
議
に
由
る
を
免
れ
ず
、
宰
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
相
を
使
う
を
免
れ
ず
。
と
論
じ
て
お
り
、
更
に
神
宗
朝
に
翰
林
学
士
等
の
重
職
を
与
え
ら
れ
た
李
清
臣
は
「
臣
、
聞
く
ら
く
は
百
官
各
々
職
有
り
、
小
は
以
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
大
を
語
る
を
得
ず
、
右
は
以
て
左
を
治
む
る
を
得
ず
、
惟
宰
相
の
み
遍
く
天
下
の
事
を
治
む
る
を
得
」
と
宰
相
は
他
の
官
僚
と
異
な
り
、
国
家
全
体
の
事
を
統
治
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
哲
宗
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
年
七
月
に
は
、
監
察
御
史
の
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
り
り
官
均
が
「
夫
れ
宰
相
の
職
は
、
人
主
を
弼
譜
し
、
枢
極
を
運
旋
し
、
其
れ
百
官
と
視
ぶ
れ
ば
、
位
尊
く
任
重
く
、
天
下
の
事
総
べ
ざ
る
　
（
2
2
）
所
無
し
」
と
、
宰
相
の
職
は
重
く
、
そ
れ
は
天
下
全
体
を
統
率
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
元
祐
八
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
に
尚
書
左
丞
で
あ
っ
た
梁
蕪
は
「
宰
相
重
け
れ
ば
則
ち
朝
廷
重
く
、
宰
相
軽
け
れ
ば
則
ち
朝
廷
軽
し
」
と
、
宰
相
の
軽
重
は
そ
の
ま
ま
朝
廷
の
軽
重
に
比
例
す
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に
宰
執
権
力
の
拡
大
に
危
惧
の
念
を
抱
い
て
い
る
司
馬
光
で
さ
え
も
が
元
祐
元
年
七
月
に
　
　
凡
そ
宰
相
は
、
上
は
則
ち
人
主
を
啓
沃
し
、
邦
を
経
め
道
を
論
ず
、
中
は
百
官
を
選
用
し
、
功
を
賞
し
罪
を
罰
す
、
下
は
百
姓
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
阜
安
し
、
利
を
興
し
害
を
除
く
こ
と
、
乃
ち
其
の
職
な
り
。
と
、
宰
相
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
は
他
の
士
大
夫
た
ち
と
変
わ
り
は
な
い
。
加
え
て
、
極
度
に
宰
相
批
判
の
声
が
高
ま
っ
た
北
宋
末
で
さ
え
、
宰
相
と
な
っ
た
人
物
、
個
人
個
人
の
批
難
は
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
宰
相
職
を
重
要
視
す
る
認
識
は
変
わ
る
こ
と
が
な
　
（
2
5
）
か
っ
た
、
と
い
う
点
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
士
大
夫
た
ち
の
論
の
流
れ
は
、
宰
執
の
中
核
で
あ
る
宰
相
の
権
力
削
減
を
実
現
さ
せ
る
方
向
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
　
右
に
挙
げ
た
宰
相
職
に
つ
い
て
の
見
方
に
対
し
て
、
次
に
皇
帝
の
政
治
へ
の
対
処
法
に
関
す
る
士
大
夫
の
論
を
挙
げ
て
い
き
た
い
と
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思
う
。
皇
帝
の
政
治
に
対
す
る
取
り
組
み
方
に
つ
い
て
、
士
大
夫
た
ち
は
多
く
の
論
を
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
先
ず
挙
げ
て
お
き
た
い
の
が
、
仁
宗
朝
に
台
諌
等
の
重
職
を
任
ぜ
ら
れ
た
郭
申
錫
の
言
で
あ
る
。
郭
申
錫
は
、
当
世
政
治
に
関
す
る
仁
宗
の
問
い
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
「
股
肱
其
の
人
を
得
れ
ば
、
則
ち
陛
下
の
処
す
る
こ
と
為
す
所
無
き
に
於
い
て
可
な
り
。
願
わ
く
ば
止
宰
相
を
択
ぶ
を
以
て
事
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
為
せ
」
と
。
上
、
其
の
説
を
高
し
と
す
。
こ
の
仁
宗
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
郭
申
錫
の
言
、
つ
ま
り
皇
帝
は
「
止
宰
相
を
択
ぶ
を
以
て
事
と
為
せ
」
と
い
う
意
見
は
、
多
く
の
政
治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
論
を
残
し
た
章
駿
の
「
其
の
成
功
を
奉
じ
て
以
て
吾
君
に
数
す
者
は
、
一
相
な
り
。
君
人
は
、
惟
一
相
を
論
ず
る
の
み
」
と
い
う
論
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
「
皇
帝
の
務
あ
と
は
、
た
だ
宰
相
の
選
択
だ
け
に
あ
る
」
と
い
う
論
は
、
政
策
全
般
を
宰
相
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
に
対
す
る
皇
帝
の
干
渉
を
少
な
く
さ
せ
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
政
策
を
決
定
す
る
に
、
皇
帝
自
身
の
独
断
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
天
聖
三
年
（
一
〇
二
五
）
四
月
に
大
理
寺
丞
で
あ
っ
た
萢
仲
滝
が
　
　
臣
又
聞
く
ら
く
聖
人
の
至
明
な
る
は
、
万
機
の
事
に
臨
み
て
敢
え
て
独
断
せ
ず
、
聖
人
の
至
聰
な
る
は
、
群
臣
の
言
を
納
れ
て
敢
　
　
え
て
偏
聴
せ
ず
。
独
断
な
れ
ば
則
ち
千
慮
或
い
は
失
い
、
偏
聴
な
れ
ば
則
ち
衆
心
必
ず
離
る
。
…
…
乃
ち
群
臣
の
上
言
を
許
し
、
　
　
以
て
其
の
閾
を
補
い
、
上
を
し
て
蒙
蔽
無
く
、
下
を
し
て
塞
塞
無
か
ら
し
め
、
以
て
聖
人
の
独
断
せ
ざ
る
を
見
る
有
れ
ば
、
天
下
　
　
（
2
8
）
　
　
幸
甚
。
と
述
べ
、
群
臣
の
発
言
を
取
り
入
れ
て
、
独
断
を
避
け
る
こ
と
を
仁
宗
に
諭
し
て
い
る
。
加
え
て
、
英
宗
治
平
二
年
（
一
〇
六
五
）
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
知
磁
州
程
珀
が
コ
人
以
て
独
治
す
可
か
ら
ず
、
必
ず
輔
弼
の
賢
に
頼
り
、
然
る
後
に
能
く
天
下
の
務
を
成
す
」
と
説
き
、
治
平
四
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
十
一
月
に
は
、
知
雑
御
史
劉
述
が
神
宗
に
対
し
て
、
衆
知
を
用
い
て
独
断
し
な
い
こ
と
を
説
い
た
論
が
あ
り
、
そ
の
他
同
様
の
意
見
が
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論39
多
数
見
ら
れ
る
。
更
に
は
こ
の
皇
帝
に
独
断
を
控
え
さ
せ
る
姿
勢
を
更
に
強
調
し
、
皇
帝
に
無
為
の
治
ま
で
も
求
め
る
声
も
あ
る
。
例
え
ば
、
治
平
元
年
に
三
司
使
の
票
裏
が
「
聖
人
能
く
無
為
に
し
て
天
下
を
治
む
。
天
下
の
事
衆
き
に
至
る
や
、
何
を
以
て
無
為
に
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
能
く
之
れ
を
治
め
ん
や
？
百
官
為
さ
ざ
る
無
き
な
り
」
と
、
英
宗
に
向
か
っ
て
無
為
に
し
て
天
下
を
治
め
る
法
を
説
き
、
元
祐
七
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
つ
と
（一
Z
九
二
）
十
二
月
に
翰
林
侍
講
学
士
萢
祖
禺
は
「
陛
下
、
誠
に
能
く
上
は
天
意
に
順
い
、
下
は
民
心
に
順
い
、
専
ら
仁
宗
に
法
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
ば
、
則
ち
垂
換
無
為
に
て
、
海
内
嬰
安
す
」
と
、
仁
宗
を
模
範
と
し
た
無
為
政
治
を
哲
宗
に
勧
め
て
い
る
。
そ
し
て
徽
宗
朝
に
至
る
も
、
元
符
三
年
（
一
〇
九
八
）
二
月
に
中
書
舎
人
曾
肇
が
　
　
　
お
も
え
ら
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
　
　
臣
以
謂
四
海
の
遠
き
こ
と
、
一
人
の
視
聴
の
能
く
周
く
す
る
所
に
あ
ら
ず
、
万
機
の
衆
き
こ
と
、
一
人
の
思
慮
の
能
く
給
ぶ
所
　
　
に
あ
ら
ず
、
必
ず
須
く
天
下
の
目
を
合
わ
せ
て
之
れ
が
視
と
為
し
、
天
下
の
耳
を
合
わ
せ
て
之
れ
が
聴
と
為
し
、
天
下
の
心
を
合
　
　
わ
せ
て
之
れ
が
思
慮
と
為
す
べ
し
。
是
く
の
如
く
せ
ば
、
則
ち
陛
下
視
ず
し
て
明
な
り
、
聴
か
ず
し
て
聡
な
り
、
無
思
無
為
に
し
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
て
天
下
治
ま
る
。
と
、
皇
帝
が
無
為
に
し
て
天
下
の
事
が
治
ま
る
政
治
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
皇
帝
の
独
断
を
拒
む
（
更
に
は
皇
帝
に
無
為
の
姿
勢
ま
で
求
め
る
）
論
は
、
士
大
夫
の
政
治
論
の
中
で
、
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
　
宰
執
抑
制
論
と
皇
帝
の
独
断
・
哀
断
を
求
め
る
論
　
本
節
は
、
前
節
と
は
異
な
り
、
宰
執
勢
力
の
抑
制
を
願
い
、
皇
帝
の
震
断
を
求
あ
る
士
大
夫
の
論
を
集
め
て
、
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
士
大
夫
た
ち
の
皇
帝
・
宰
相
に
関
す
る
論
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
、
そ
こ
に
宰
執
勢
力
の
拡
大
を
増
進
さ
せ
る
要
素
が
多
々
あ
る
。
だ
が
、
逆
に
士
大
夫
た
ち
は
、
そ
の
間
、
皇
帝
の
意
志
に
よ
る
政
策
決
定
を
求
め
、
宰
執
の
み
に
政
治
を
委
ね
る
こ
と
を
否
定
す
る
論
も
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
司
馬
光
の
論
以
前
に
、
既
に
仁
宗
朝
に
次
の
よ
う
に
出
さ
れ
て
い
る
。
至
和
元
年
（
一
〇
五
四
）
、
知
制
諮
劉
敵
は
「
今
、
陛
下
、
大
臣
に
誠
を
推
し
信
を
委
ぬ
、
而
る
に
大
臣
、
勢
い
に
依
り
威
を
作
し
、
政
事
平
ら
か
な
ら
ざ
る
こ
と
、
此
く
の
如
く
衆
し
」
と
、
宰
執
大
臣
を
批
難
し
、
そ
の
疏
文
の
中
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
中
書
の
宰
相
が
直
言
す
る
者
た
ち
に
怒
り
、
彼
等
を
罷
免
さ
せ
た
こ
と
の
非
を
訴
え
て
い
る
。
其
れ
よ
り
以
前
、
慶
暦
三
年
（
一
〇
四
三
）
正
月
、
転
運
使
と
し
て
陳
西
に
向
か
う
時
に
孫
汚
が
、
呂
夷
簡
に
（
病
を
も
っ
て
宰
相
職
を
退
く
ま
で
の
長
期
間
）
政
治
を
委
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
り
た
こ
と
を
問
題
に
し
、
「
〔
景
祐
已
後
、
丞
相
呂
夷
簡
〕
連
に
忠
言
を
翻
け
、
幾
ど
直
道
を
廃
す
」
と
、
呂
夷
簡
が
宰
相
の
時
に
直
言
の
道
を
閉
ざ
し
た
こ
と
を
批
判
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
孫
汚
は
、
こ
の
呂
夷
簡
が
政
権
の
中
心
に
い
た
頃
、
「
言
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
所
陛
下
従
わ
ざ
る
無
し
、
請
う
所
陛
下
行
わ
ざ
る
無
し
」
と
、
呂
夷
簡
を
制
御
し
な
か
っ
た
仁
宗
の
姿
勢
を
も
轡
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
翌
年
、
諌
官
の
票
嚢
が
「
此
陛
下
、
聴
断
を
専
ら
に
せ
ず
、
威
権
を
撹
ら
ず
、
号
令
、
人
に
信
ぜ
ら
れ
ず
、
恩
沢
、
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
及
ば
ざ
ら
し
む
は
、
陛
下
の
失
な
り
」
　
と
、
皇
帝
が
自
ら
の
判
断
を
政
治
に
取
り
入
れ
な
い
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
皇
帝
が
農
断
を
下
し
、
宰
執
を
抑
制
す
る
こ
と
を
欲
し
た
意
見
で
あ
る
。
そ
の
後
、
英
宗
・
神
宗
朝
に
な
る
と
更
に
こ
の
よ
う
な
意
見
が
増
し
て
く
る
。
漢
議
論
争
中
の
英
宗
治
平
三
年
に
宰
執
勢
力
に
対
抗
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
中
央
か
ら
退
け
ら
れ
た
侍
御
史
知
雑
事
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
講
・
傅
発
愈
等
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
、
知
制
詰
兼
銀
台
封
駁
事
韓
維
は
「
特
に
英
断
を
奮
っ
て
、
此
の
事
を
回
革
せ
よ
」
と
英
宗
に
よ
っ
て
こ
の
人
事
を
撤
回
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
加
え
て
こ
の
時
、
龍
図
閣
直
学
士
・
判
流
内
鐙
で
あ
っ
た
司
馬
光
も
「
伏
し
て
望
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
む
ら
く
は
陛
下
復
た
政
府
に
詞
う
勿
れ
、
特
に
震
断
を
下
し
、
尭
愈
等
を
召
還
せ
よ
」
と
宰
執
に
委
ね
る
こ
と
な
く
、
皇
帝
の
判
断
で
傅
尭
愈
等
を
中
央
に
呼
び
戻
す
こ
と
を
切
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
震
断
を
求
め
る
声
が
多
発
す
る
前
年
、
監
察
御
史
裏
行
の
呂
大
防
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
何
を
か
臣
権
太
だ
盛
ん
な
る
と
謂
う
？
百
執
事
を
進
退
す
る
は
、
皆
宰
司
の
進
擬
に
由
る
。
而
し
て
陛
下
直
其
の
奏
を
可
と
す
る
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た
だ
　
　
ご
と
、
十
な
れ
ば
則
ち
十
、
百
な
れ
ば
則
ち
百
。
故
に
中
外
の
臣
、
任
使
せ
被
れ
、
進
擢
に
当
た
る
有
れ
ば
、
惟
執
政
の
門
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
出
つ
る
を
知
る
も
、
而
る
に
恩
を
陛
下
に
帰
す
る
有
る
こ
と
牢
な
り
。
と
、
事
実
上
、
人
事
が
宰
執
に
よ
っ
て
の
み
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
僚
た
ち
が
皇
帝
に
感
ず
る
恩
は
薄
く
な
っ
て
い
る
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
政
治
状
況
を
危
険
な
も
の
と
見
倣
し
、
人
事
に
お
け
る
皇
帯
の
関
与
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
神
宗
朝
に
な
る
と
、
同
じ
よ
う
に
宰
執
大
臣
の
専
権
を
訴
え
な
が
ら
も
、
皇
帝
の
廣
断
に
よ
っ
て
状
況
が
好
転
し
た
こ
と
を
示
す
文
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
神
宗
即
位
の
当
初
か
ら
、
翰
林
学
士
等
の
重
職
を
与
え
ら
れ
て
き
た
鄭
狸
は
、
　
　
さ
き
に
は
　
　
日
者
陛
下
、
大
臣
を
陞
瓢
す
る
こ
と
、
独
断
に
出
で
、
二
府
与
に
謀
る
を
得
ず
。
中
外
風
を
聞
き
、
震
動
せ
ざ
る
莫
く
、
抑
諺
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
え
ら
く
　
　
士
、
通
夕
腺
ざ
る
に
、
脾
を
樹
ち
て
起
躍
す
る
者
有
る
に
至
る
。
以
為
天
禧
（
真
宗
朝
末
）
自
り
以
来
五
六
十
年
間
、
未
だ
此
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
　
れ
等
の
事
あ
ら
ず
、
と
。
と
、
神
宗
が
独
断
で
宰
執
大
臣
の
進
退
を
決
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
大
臣
た
ち
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
者
た
ち
が
立
ち
上
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
称
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
分
、
特
異
な
政
治
現
象
で
あ
っ
て
、
天
禧
年
間
（
一
〇
一
七
－
一
〇
二
〇
）
以
来
な
か
っ
た
こ
と
と
述
べ
て
も
い
る
。
そ
れ
以
前
は
、
「
可
否
、
輔
臣
に
決
す
れ
ば
、
則
ち
主
柄
屈
し
て
尊
ば
れ
ず
…
…
今
共
に
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
政
に
与
る
所
の
者
は
、
七
八
の
輔
臣
に
過
ぎ
ず
、
則
ち
聞
く
所
見
る
所
、
此
れ
に
尽
く
る
の
み
」
と
鄭
狸
が
説
い
て
い
る
状
態
が
続
い
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
流
れ
を
僅
か
で
も
断
ち
切
っ
た
神
宗
の
動
き
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
公
（
縢
甫
）
館
閣
に
在
り
、
未
だ
嘗
て
第
に
就
き
執
政
に
見
え
ず
、
故
に
宰
相
悦
ば
ず
、
遷
せ
ざ
る
こ
と
十
年
。
既
に
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
宗
に
遭
知
せ
ら
れ
、
諌
官
と
為
る
」
と
の
縢
甫
に
関
す
る
蘇
転
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
拠
る
と
、
縢
甫
は
館
閣
と
い
う
エ
リ
ー
ト
の
地
位
に
居
な
が
ら
も
、
宰
執
と
私
的
に
交
流
し
な
か
っ
た
た
め
、
長
期
間
、
昇
進
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
縢
甫
を
不
遇
な
る
官
僚
生
活
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か
ら
神
宗
が
救
い
出
し
た
こ
と
を
墓
誌
銘
に
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
例
は
、
時
代
の
流
れ
の
変
化
を
意
味
し
た
も
の
で
は
な
く
、
結
局
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
実
際
に
は
、
神
宗
朝
以
降
も
宰
執
勢
力
が
大
き
く
抑
制
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
哲
宗
紹
聖
四
年
（
一
〇
九
七
）
九
月
に
お
け
る
次
の
陳
井
の
上
奏
文
か
ら
も
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。
　
　
王
安
石
、
相
と
為
り
、
門
下
の
客
常
に
数
百
人
を
下
ら
ず
。
安
石
、
相
を
罷
め
ば
、
則
ち
移
り
て
呂
恵
卿
の
門
に
之
く
。
恵
卿
睡
　
　
馳
せ
ら
れ
ば
、
則
ち
移
り
て
呉
充
・
王
珪
・
察
確
の
門
に
之
く
。
元
祐
に
逮
べ
ば
、
則
ち
司
馬
光
の
門
に
之
く
。
光
死
せ
ば
、
則
　
　
ち
移
り
て
呂
大
防
の
門
に
之
く
。
大
防
出
つ
れ
ば
、
則
ち
又
今
日
の
執
政
の
門
に
移
る
。
宰
相
の
意
、
東
に
在
れ
ば
則
ち
東
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
意
、
西
に
在
れ
ば
則
ち
西
し
…
…
。
こ
の
陳
井
の
宰
相
と
そ
こ
に
群
が
る
士
大
夫
官
僚
に
関
す
る
文
は
、
当
時
の
政
治
状
況
を
隠
す
こ
と
な
く
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
新
旧
ど
ち
ら
の
派
に
属
す
る
も
の
が
宰
相
に
為
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
宰
執
を
中
心
と
す
る
流
れ
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
宰
執
の
門
に
多
く
の
人
材
が
集
ま
り
、
そ
し
て
宰
執
の
意
志
が
政
治
に
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
阻
止
す
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
の
意
志
を
変
え
さ
せ
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
が
、
宰
執
が
固
執
し
て
い
る
こ
と
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
、
宰
執
大
臣
が
不
可
と
言
え
ば
、
政
事
は
中
止
さ
れ
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
の
政
情
が
元
祐
五
年
（
一
〇
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
○
）
八
月
の
蘇
轍
の
筍
子
文
中
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
蘇
轍
は
、
こ
の
ま
ま
皇
帝
の
意
志
が
大
臣
に
沮
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
と
「
君
　
い
よ
い
よ
権
愈
奪
わ
れ
、
臣
勢
愈
張
る
」
と
政
治
権
力
の
重
心
が
更
に
宰
執
の
方
へ
傾
い
て
い
く
こ
と
に
注
意
を
促
す
意
見
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
状
況
は
、
徽
宗
朝
に
入
っ
て
も
変
わ
ら
ず
に
続
き
、
元
符
三
年
（
＝
○
○
）
四
月
、
鴻
臆
寺
丞
で
あ
っ
た
韓
宗
武
が
　
　
先
帝
践
詐
の
初
め
、
母
后
共
朝
し
、
政
房
闇
よ
り
出
で
、
大
臣
に
委
任
す
。
…
…
侍
従
官
自
り
百
執
事
に
至
る
ま
で
、
執
政
の
親
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党
に
あ
ら
ざ
れ
ば
進
む
を
得
ず
。
…
…
侍
従
官
の
職
は
献
納
に
在
り
、
頃
年
以
来
、
未
だ
嘗
て
一
も
敢
え
て
事
を
言
う
者
有
ら
ず
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
大
臣
を
畏
れ
て
身
謀
を
為
す
の
み
。
と
、
政
権
が
宰
執
に
よ
っ
て
牛
耳
ら
れ
て
い
る
有
様
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
韓
宗
武
は
徽
宗
に
「
躬
ら
乾
綱
を
撹
り
、
威
柄
を
収
還
せ
ん
」
と
皇
権
に
よ
る
宰
執
勢
力
の
抑
制
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
後
も
、
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
八
月
に
震
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
を
下
さ
な
い
欽
宗
を
替
め
る
侍
御
史
曹
輔
の
声
な
ど
が
あ
り
、
宰
執
勢
力
の
抑
制
と
皇
帝
の
震
断
を
求
め
る
意
見
は
北
宋
末
に
至
る
も
出
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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四
　
皇
帝
・
宰
執
論
の
表
面
上
の
変
化
　
さ
て
、
こ
こ
で
、
前
節
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
、
二
節
で
説
い
た
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
二
節
で
は
、
宰
執
の
中
心
で
あ
る
宰
相
の
職
を
重
要
視
す
る
こ
と
と
、
皇
帝
の
独
断
を
控
え
さ
せ
る
こ
と
、
並
び
に
無
為
の
治
を
説
く
論
が
見
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
三
節
で
は
、
逆
に
宰
執
勢
力
を
抑
制
す
る
こ
と
、
皇
帝
の
震
断
・
独
断
を
求
め
る
論
が
北
宋
末
ま
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
見
し
て
北
宋
に
お
い
て
相
権
を
重
視
す
る
論
と
皇
権
の
強
化
を
求
あ
る
二
つ
の
異
な
る
士
大
夫
の
政
治
論
が
存
在
し
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
士
大
夫
が
個
々
に
論
じ
た
内
容
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
に
は
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
例
も
数
多
く
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
既
述
し
た
よ
う
に
藥
裏
は
、
治
平
元
年
に
英
宗
に
無
為
の
治
を
教
示
し
て
い
る
が
、
慶
暦
四
年
に
は
、
「
聴
断
を
専
ら
に
せ
ず
、
威
権
を
撹
ら
ず
」
と
い
う
仁
宗
の
政
治
姿
勢
を
批
判
し
て
（
4
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
い
る
。
ま
た
、
張
方
平
は
、
仁
宗
慶
暦
年
間
に
は
、
中
書
の
重
要
性
を
強
調
し
、
宰
相
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
案
を
出
し
て
い
た
。
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
が
、
宝
元
元
年
（
一
〇
三
八
）
の
論
を
見
る
と
、
「
臣
愚
伏
し
て
願
わ
く
は
陛
下
、
乾
威
を
奮
い
、
天
断
を
発
せ
よ
」
と
、
時
に
仁
宗
の
震
断
を
強
く
望
ん
だ
り
も
し
て
い
る
。
更
に
哲
宗
元
祐
元
年
に
上
官
均
は
「
（
宰
相
は
）
位
尊
く
任
重
く
、
天
下
の
事
総
べ
ざ
る
所
（
5
0
）
無
し
」
と
説
い
て
い
る
が
、
政
敵
で
あ
る
宰
相
呂
大
防
を
弾
劾
す
る
時
に
は
、
「
是
威
福
皆
、
大
防
に
帰
し
、
綱
紀
法
令
此
れ
自
り
敗
（
5
1
）
壊
す
」
と
、
宰
相
の
専
権
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
元
祐
八
年
に
「
宰
相
重
け
れ
ば
則
ち
朝
廷
重
く
、
宰
相
軽
け
れ
ば
則
　
　
　
（
5
2
）
ち
朝
廷
軽
し
」
と
説
い
た
梁
壽
…
は
、
そ
れ
よ
り
前
の
元
祐
二
年
に
、
今
は
「
臣
道
強
く
し
て
君
道
弱
き
」
た
め
、
君
権
を
強
め
る
こ
と
　
　
　
　
（
5
3
）
を
請
う
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
士
大
夫
官
僚
た
ち
は
、
状
況
・
立
場
が
変
わ
る
と
、
一
見
し
て
以
前
説
い
た
こ
と
と
異
な
る
よ
う
な
論
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
顕
著
な
例
と
し
て
次
に
陳
舜
愈
・
萢
純
仁
と
い
う
士
大
夫
両
名
の
論
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
陳
舜
愈
　
①
宰
相
に
至
り
て
は
、
百
官
を
材
し
、
賞
罰
を
平
ら
か
に
し
、
以
て
天
下
を
治
む
る
な
り
。
夫
れ
人
主
、
金
石
の
信
を
為
さ
ざ
れ
ば
、
　
　
大
臣
、
自
ら
安
ぜ
ら
る
の
心
有
ら
ん
。
　
②
天
下
の
進
退
、
之
れ
を
宰
相
に
付
す
と
難
も
、
陛
下
特
に
其
の
大
を
撹
り
て
親
ら
内
に
決
せ
よ
、
天
下
の
諌
賞
、
之
れ
を
有
司
に
　
　
責
む
と
雛
も
、
陛
下
忽
ち
其
の
要
害
を
挙
げ
て
中
に
治
め
ん
。
此
く
の
如
く
せ
ば
、
則
ち
大
臣
、
法
に
循
い
て
敢
え
て
専
ら
せ
ず
　
③
今
乃
ち
退
託
淵
黙
し
、
政
を
大
臣
に
委
ね
、
小
は
滞
を
興
し
倣
を
補
う
の
論
を
聞
か
ず
、
大
は
賢
を
進
め
不
肖
を
退
く
の
議
無
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
　
　
天
下
万
事
、
大
小
有
る
無
く
、
皆
宰
相
群
有
司
の
是
非
廃
置
を
下
に
於
い
て
、
陛
下
、
主
諾
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
　
②
③
は
、
英
宗
に
向
け
た
上
書
で
あ
る
が
、
①
の
論
が
記
さ
れ
た
時
期
は
分
か
ら
な
い
。
陳
舜
愈
は
①
の
論
に
お
い
て
、
宰
相
の
職
を
重
視
し
、
皇
帝
は
金
石
の
信
を
も
っ
て
、
宰
相
大
臣
に
安
心
し
て
職
務
を
全
う
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
士
大
夫
た
ち
が
屡
々
説
く
と
こ
ろ
の
「
皇
帝
は
任
命
し
た
宰
相
に
職
務
を
委
ね
て
、
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
同
じ
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論45
　
（
5
5
）
言
え
る
。
こ
の
①
で
は
、
重
任
を
委
ね
ら
れ
た
宰
相
に
対
し
て
皇
帝
の
干
渉
を
抑
止
さ
せ
る
意
図
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
②
③
に
お
い
て
は
、
政
治
全
般
を
宰
相
大
臣
に
任
せ
て
皇
帝
は
黙
認
し
、
大
臣
た
ち
が
決
め
た
こ
と
を
た
だ
承
認
す
る
だ
け
の
英
宗
の
態
度
に
不
満
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
皇
帝
が
如
何
に
政
治
・
大
臣
に
対
処
す
る
べ
き
か
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
陳
舜
愈
の
見
方
は
①
と
②
③
で
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
萢
純
仁
　
④
（
英
宗
治
平
三
年
正
月
）
天
下
の
不
幸
、
事
、
権
臣
に
由
る
を
知
ら
ず
。
今
陛
下
、
長
君
を
以
て
臨
御
す
る
こ
と
、
藪
に
四
年
、
　
　
万
機
の
務
、
当
に
農
断
よ
り
出
づ
べ
し
。
　
⑤
（
神
宗
煕
寧
二
年
）
臣
伏
し
て
見
る
に
陛
下
即
位
以
来
、
孜
孜
と
し
て
治
を
求
め
、
庶
政
を
親
決
し
、
日
々
聖
誤
を
煩
わ
す
。
万
　
　
乗
、
宵
肝
の
勤
を
増
し
、
群
下
、
　
素
の
責
を
負
い
、
君
労
臣
逸
に
し
て
、
衣
裳
を
顛
倒
す
る
は
、
天
徳
言
わ
ず
し
て
成
る
に
異
　
　
な
り
、
聖
人
無
為
の
治
を
薦
く
。
…
…
国
を
経
め
民
を
阜
か
に
し
、
賢
を
選
び
官
に
任
ず
る
は
、
宰
相
の
職
な
り
。
…
…
伏
し
て
　
　
望
む
ら
く
は
陛
下
、
虞
舜
叢
挫
の
戒
を
察
し
、
老
氏
清
浄
の
言
を
思
い
、
聡
明
を
潜
晦
し
、
聖
慮
を
噸
養
せ
ん
こ
と
を
。
宰
司
を
　
　
択
び
て
委
ぬ
る
に
万
務
を
以
て
し
…
…
　
⑥
（
哲
宗
元
祐
二
年
十
月
）
臣
窃
か
に
聞
く
ら
く
、
門
下
侍
郎
韓
維
に
外
任
を
与
う
る
指
揮
有
り
。
…
…
伏
し
て
望
む
ら
く
は
陛
下
、
　
　
深
く
容
慮
を
加
え
、
或
い
は
臣
寮
の
開
陳
に
因
り
、
却
っ
て
前
命
を
追
寝
せ
し
め
、
以
て
帝
発
己
を
捨
て
人
に
従
う
の
心
を
成
し
、
　
　
以
て
商
湯
過
ち
を
改
む
る
こ
と
吝
し
ま
ざ
る
の
美
を
継
が
ん
こ
と
を
。
…
…
更
に
乞
う
に
聖
慈
遍
く
文
彦
博
・
呂
公
著
以
下
の
諸
　
　
大
臣
に
諭
え
ば
、
則
ち
維
の
邪
正
を
知
ら
ん
。
若
し
維
果
た
し
て
是
正
人
な
れ
ば
、
則
ち
些
少
の
過
失
有
り
と
錐
も
、
陛
下
の
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
　
　
張
を
全
望
せ
ん
、
若
し
小
過
を
以
て
之
れ
を
去
れ
ば
、
是
妊
人
を
し
て
計
を
得
せ
し
め
、
恐
ら
く
は
天
下
の
福
に
あ
ら
ざ
ら
ん
。
　
④
で
萢
純
仁
は
、
漢
議
の
時
に
お
い
て
、
政
治
勢
力
が
宰
執
の
方
に
よ
り
大
き
く
傾
い
て
い
く
こ
と
を
批
判
し
、
そ
の
こ
と
を
抑
止
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す
る
た
め
、
全
て
の
政
策
が
英
宗
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
⑤
に
お
い
て
は
、
即
位
以
来
、
政
務
に
励
む
神
宗
を
制
止
し
、
皇
帝
の
無
為
の
治
を
説
き
、
こ
こ
で
は
全
て
の
政
策
を
宰
相
に
委
ね
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
皇
権
を
限
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
官
僚
に
お
い
て
で
さ
え
、
多
く
の
場
合
、
宰
相
人
事
の
決
定
は
皇
帝
の
最
重
要
職
務
と
見
倣
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
⑥
で
萢
純
仁
は
、
そ
の
宰
相
人
事
に
関
し
て
異
議
を
唱
え
、
哲
宗
（
事
実
上
は
宣
仁
太
后
）
に
宰
相
韓
維
の
罷
免
命
令
を
打
ち
消
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
際
、
皇
帝
の
独
断
で
は
決
あ
ず
に
、
臣
下
た
ち
、
特
に
大
臣
の
意
見
に
拠
る
べ
き
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
萢
純
仁
の
皇
帝
・
宰
相
の
職
務
に
対
す
る
見
方
も
、
④
と
⑤
⑥
で
は
異
な
り
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
士
大
夫
官
僚
の
中
に
は
、
時
と
状
況
が
変
わ
れ
ば
、
政
治
運
営
に
お
け
る
皇
帝
と
宰
執
に
対
し
て
前
と
異
な
る
よ
う
な
論
を
出
し
て
い
る
者
た
ち
が
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
確
か
に
個
々
の
上
奏
文
を
取
り
上
げ
て
そ
の
前
後
の
文
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
論
に
矛
盾
す
る
と
思
え
る
点
が
多
々
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
見
し
て
矛
盾
す
る
よ
う
な
点
が
多
く
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
彼
等
の
論
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
客
観
的
に
見
て
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
彼
等
の
論
こ
そ
、
北
宋
士
大
夫
の
政
治
論
の
中
核
と
な
る
点
を
導
き
出
す
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
一
つ
、
次
の
よ
う
な
見
方
を
示
し
て
お
き
た
い
。
萢
純
仁
等
の
論
を
細
か
く
分
析
す
る
と
、
そ
こ
に
は
矛
盾
す
る
よ
う
な
点
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
等
に
と
っ
て
一
連
の
論
の
主
旨
に
お
い
て
は
問
題
に
な
ら
な
い
、
表
面
的
な
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
表
現
と
し
て
は
時
と
共
に
変
化
し
、
多
少
の
異
な
り
を
見
せ
る
が
、
萢
純
仁
等
が
出
し
た
論
の
一
つ
一
つ
は
そ
の
根
底
で
は
全
て
結
び
付
き
、
整
合
性
を
持
つ
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
彼
等
は
適
宜
、
状
況
に
対
応
し
た
論
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
論
旨
は
根
本
的
な
点
に
関
し
て
は
大
き
く
変
化
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
私
の
見
解
で
あ
り
、
私
見
に
お
い
て
は
、
（
A
）
宰
執
の
職
を
重
視
す
る
論
・
（
B
）
宰
執
勢
力
を
抑
制
す
る
論
・
（
C
）
皇
帝
の
独
断
を
制
御
さ
せ
る
（
皇
帝
に
無
為
政
治
を
求
め
る
）
論
・
（
D
）
皇
帝
の
独
断
・
廣
断
を
求
め
る
論
が
、
全
て
根
底
に
お
い
て
一
つ
に
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
。
仮
に
こ
の
見
方
が
正
し
け
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論47
れ
ば
、
本
節
で
挙
げ
た
萢
純
仁
等
個
人
個
人
の
論
の
み
な
ら
ず
、
二
・
三
節
で
述
べ
た
皇
帝
・
宰
執
に
関
す
る
論
も
、
表
面
的
・
部
分
的
な
異
な
り
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
の
中
核
と
な
る
観
点
は
同
一
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
複
雑
に
展
開
さ
れ
て
い
る
北
宋
士
大
夫
の
皇
帝
・
宰
執
論
を
一
つ
の
整
合
的
な
論
と
し
て
導
き
出
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
次
節
に
お
い
て
は
、
右
に
示
し
た
A
・
B
・
C
・
D
論
が
、
ど
の
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
る
か
を
説
い
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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五
　
皇
帝
・
宰
執
論
の
根
底
に
お
け
る
繋
が
り
　
A
・
B
・
C
・
D
各
論
に
お
い
て
、
A
と
C
、
並
び
に
B
と
D
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
方
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
A
と
B
、
C
と
D
は
、
一
見
し
て
相
対
す
る
逆
の
流
れ
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
A
と
B
、
C
と
D
の
論
が
如
何
に
繋
が
る
か
を
問
題
と
し
、
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
　
先
ず
、
（
A
）
宰
執
の
職
を
重
視
す
る
論
と
（
B
）
宰
執
勢
力
を
抑
制
す
る
論
の
繋
が
り
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
A
論
と
B
論
を
結
び
付
け
る
鍵
と
な
る
の
は
台
諌
と
公
議
・
公
論
で
あ
る
と
思
え
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
共
通
点
を
見
出
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
台
諌
は
宰
執
を
制
御
す
る
職
で
あ
り
な
が
ら
も
、
二
節
で
示
し
た
A
論
を
説
い
て
い
る
者
た
ち
は
、
同
時
に
台
諌
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
も
宰
相
の
重
要
性
と
並
列
さ
せ
て
重
視
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
B
を
説
く
司
馬
光
等
の
意
見
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
彼
等
が
特
に
台
諌
を
重
視
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
公
議
・
公
論
を
政
策
に
取
り
入
れ
さ
せ
る
た
め
の
パ
イ
プ
の
役
目
を
負
っ
て
い
る
　
　
　
（
5
9
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
台
諌
、
公
議
・
公
論
と
い
う
要
素
を
除
外
し
て
は
宰
執
職
を
重
視
す
る
論
は
成
り
立
た
な
い
。
A
を
説
く
者
た
ち
も
、
無
条
件
で
宰
執
権
力
の
拡
大
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
台
諌
の
機
能
が
崩
さ
れ
、
公
議
・
公
論
が
政
治
に
反
映
さ
れ
な
い
ほ
ど
の
宰
執
の
専
権
化
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
無
論
、
B
を
説
く
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
宰
執
の
専
権
化
を
否
定
し
、
激
し
く
宰
執
を
攻
撃
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
呂
夷
簡
・
濃
議
の
時
の
韓
埼
グ
ル
ー
プ
・
王
安
石
等
々
、
そ
の
当
時
、
政
権
を
牛
耳
っ
て
い
た
人
物
た
ち
の
勢
力
拡
大
を
、
彼
等
は
強
く
批
難
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
宰
相
職
の
重
要
性
に
関
し
て
は
疑
問
を
提
出
し
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
英
宗
・
神
宗
朝
に
お
い
て
宰
執
勢
力
を
批
難
し
て
い
た
司
馬
光
で
さ
え
、
対
立
し
て
い
た
勢
力
が
政
権
の
中
枢
の
座
か
ら
退
い
た
哲
宗
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
に
は
、
更
め
て
宰
相
職
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
概
し
て
、
宰
執
勢
力
を
抑
制
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
者
た
ち
も
、
宰
執
と
い
う
重
職
に
就
い
て
い
る
（
多
く
は
自
ら
と
意
見
・
派
閥
が
異
な
る
）
人
物
た
ち
の
動
き
を
（
台
諌
を
無
力
化
さ
せ
て
い
る
、
公
議
に
反
し
て
い
る
、
等
の
点
を
理
由
と
し
て
）
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
宰
執
の
職
そ
の
も
の
に
関
す
る
意
見
は
A
論
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
す
例
と
し
て
、
元
祐
五
年
六
月
の
蘇
轍
の
筍
子
が
挙
げ
ら
れ
る
。
蘇
轍
は
、
こ
の
時
、
言
路
の
流
れ
を
止
め
て
公
議
を
無
視
す
る
よ
う
な
宰
執
の
動
き
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宰
相
と
い
う
職
に
つ
い
て
は
「
中
外
を
鎮
妥
し
、
朝
廷
を
安
靖
し
、
百
官
を
し
て
皆
職
に
任
ぜ
し
め
、
賞
罰
を
し
て
各
々
其
の
実
に
当
た
ら
し
め
、
人
主
垂
操
無
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
し
て
、
以
て
承
平
の
福
を
享
け
せ
し
む
る
」
こ
と
を
「
此
れ
真
に
宰
相
の
職
な
り
」
と
、
宰
相
が
重
職
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宰
相
の
重
要
性
を
説
き
な
が
ら
現
宰
執
を
批
判
し
て
そ
の
罷
免
を
請
う
構
え
は
、
宰
執
の
任
務
を
重
く
見
な
が
ら
も
現
宰
執
に
不
満
を
持
っ
て
宰
執
の
交
替
を
求
め
る
呂
陶
の
姿
勢
と
同
じ
で
あ
る
。
呂
陶
は
宣
仁
太
后
に
「
（
執
政
大
臣
）
其
の
人
を
得
、
其
の
職
を
挙
ぐ
れ
ば
、
則
ち
朝
廷
重
く
、
政
令
純
に
し
て
、
天
下
安
ん
ず
。
其
の
人
に
あ
ら
ず
、
其
の
職
を
廃
す
れ
ば
、
則
ち
朝
廷
軽
く
、
政
令
駁
せ
ら
れ
、
天
下
危
う
し
」
と
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
宰
執
に
値
し
な
い
人
物
と
彼
が
見
倣
す
韓
績
等
の
罷
免
を
請
願
し
て
い
（
6
2
）
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
宰
執
の
坐
を
占
め
て
い
る
敵
対
勢
力
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
士
大
夫
た
ち
は
宰
執
が
有
す
る
権
力
を
削
減
す
る
こ
と
を
求
め
ず
に
、
宰
執
の
交
替
（
敵
対
者
の
罷
免
）
を
請
い
求
め
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
派
閥
争
い
が
展
開
さ
れ
て
い
る
中
で
、
宰
執
勢
力
を
抑
制
す
る
論
の
真
の
目
的
が
宰
執
の
（
公
議
乃
至
は
論
者
が
属
す
る
派
閥
に
反
す
る
者
か
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論49
ら
、
論
者
と
意
見
が
一
致
す
る
者
へ
の
）
交
替
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
宰
執
の
職
を
重
視
す
る
論
と
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
矛
盾
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
更
に
一
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
哲
宗
・
徽
宗
朝
初
に
台
諌
に
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま
ぜ
ら
れ
て
い
た
陳
次
升
は
、
「
元
祐
以
来
、
執
政
大
臣
、
国
権
を
檀
に
せ
ん
と
欲
し
、
官
制
を
素
乱
す
」
、
「
窃
か
に
謂
え
ら
く
三
省
の
権
太
だ
盛
ん
に
し
て
、
君
上
の
命
多
く
阻
ま
れ
て
行
わ
れ
ず
…
…
三
省
の
進
擬
、
或
い
は
可
、
或
い
は
否
と
す
る
も
、
悉
く
聖
断
に
　
（
6
3
）
由
ら
ん
」
と
、
宰
執
の
権
勢
拡
大
を
抑
制
し
よ
う
と
し
、
政
治
に
お
け
る
皇
帝
の
強
い
震
断
を
求
め
て
お
り
、
特
に
は
徽
宗
元
符
三
年
（
＝
○
○
）
十
一
月
以
降
、
立
て
続
け
に
宰
相
曾
布
を
弾
劾
す
る
状
を
奏
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
中
で
「
窃
か
に
以
え
ら
く
宰
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
は
万
幾
の
務
を
総
べ
、
威
福
の
柄
を
操
る
、
其
の
任
甚
だ
崇
く
、
其
の
権
甚
だ
重
し
」
と
、
宰
相
の
重
要
性
を
も
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
彼
の
宰
相
批
判
は
、
曾
布
が
台
諌
組
織
を
私
的
に
活
用
で
き
る
も
の
に
変
え
よ
う
と
し
た
動
き
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）
相
権
の
削
減
を
請
願
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
数
多
く
の
上
奏
文
で
宰
執
勢
力
の
抑
制
と
皇
帝
の
震
断
を
求
め
た
こ
の
陳
次
升
に
お
い
て
も
、
「
窃
か
に
以
え
ら
く
朝
廷
の
上
、
万
幾
の
務
、
其
の
主
行
す
る
所
の
者
は
、
宰
相
に
在
り
。
葡
く
も
当
を
失
う
こ
と
有
ら
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
台
諌
官
以
て
論
列
す
る
を
得
」
と
、
宰
相
が
政
事
全
般
を
取
り
仕
切
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
と
見
倣
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
台
諌
が
そ
の
過
失
を
是
正
す
る
こ
と
の
条
件
が
伴
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
含
め
て
も
、
陳
次
升
の
宰
相
に
対
す
る
見
方
は
、
A
論
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
士
大
夫
官
僚
の
宰
執
論
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
　
本
稿
に
お
い
て
私
は
、
士
大
夫
の
宰
執
論
を
明
確
に
す
る
た
め
に
便
宜
上
、
（
A
）
宰
執
の
職
を
重
視
す
る
論
と
（
B
）
宰
執
勢
力
を
抑
制
す
る
論
を
二
分
さ
せ
て
説
い
て
き
た
が
、
実
際
に
は
こ
の
両
論
の
間
に
画
然
と
し
た
線
を
引
く
こ
と
は
難
し
い
。
A
論
を
述
べ
て
い
る
者
も
、
宰
執
の
動
き
次
第
で
、
そ
の
論
を
B
に
変
え
、
ま
た
逆
に
B
論
を
説
く
者
も
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
宰
執
職
を
重
視
す
る
考
え
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
A
・
B
論
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
っ
て
、
時
の
政
策
ま
た
は
派
閥
関
係
に
よ
っ
て
士
大
夫
た
ち
は
各
々
そ
の
一
面
を
強
調
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
根
幹
で
両
論
は
繋
が
っ
て
お
り
、
士
大
夫
が
こ
の
両
論
を
続
け
て
述
べ
50東洋文化研究4号
た
と
し
て
も
、
（
細
部
に
は
多
少
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
点
が
出
て
く
る
が
）
必
ず
し
も
そ
の
主
旨
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
化
し
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
次
に
（
C
）
皇
帝
の
独
断
を
制
御
さ
せ
る
（
皇
帝
に
無
為
政
治
を
求
め
る
）
論
と
（
D
）
皇
帝
の
独
断
・
震
断
を
求
め
る
論
の
繋
が
り
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
C
・
D
両
論
も
相
対
立
す
る
逆
方
向
の
流
れ
が
見
ら
れ
、
表
面
的
に
は
、
こ
の
両
論
は
結
び
付
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
こ
で
も
、
C
・
D
両
論
の
根
底
に
お
け
る
結
合
を
導
き
出
せ
る
媒
介
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
、
C
と
D
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
先
に
重
要
視
し
た
公
議
・
公
論
を
再
び
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
士
大
夫
た
ち
が
上
奏
の
中
で
屡
々
示
す
公
議
・
公
論
は
相
権
を
制
約
す
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
皇
権
を
強
く
抑
え
る
範
に
も
な
っ
て
い
る
。
公
議
・
公
論
が
皇
権
を
制
約
し
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
史
料
を
挙
げ
る
と
枚
挙
に
逞
が
無
い
が
、
こ
こ
で
は
数
例
の
み
を
示
し
て
お
き
た
い
。
先
ず
、
煕
寧
二
年
（
｝
〇
六
九
）
十
一
月
に
侍
御
史
知
雑
事
の
陳
嚢
は
「
臣
窃
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
に
以
え
ら
く
、
天
下
の
道
は
常
に
公
議
を
存
す
、
公
議
廃
さ
る
れ
ば
、
斯
の
道
或
い
は
想
む
に
幾
か
ら
ん
、
と
。
…
…
奈
何
ぞ
独
一
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
臣
の
臆
見
を
以
て
天
下
の
法
を
議
せ
ん
や
？
陛
下
之
れ
に
従
わ
ん
と
欲
す
と
雌
も
、
其
れ
天
下
を
如
何
せ
ん
？
…
…
」
と
、
神
宗
に
対
し
て
皇
帝
は
天
下
の
公
議
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
明
示
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
こ
で
は
神
宗
が
王
安
石
を
執
政
に
任
じ
て
政
策
を
推
進
さ
せ
る
こ
と
へ
の
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
陳
嚢
の
文
は
、
言
路
の
官
な
ど
が
皇
帝
の
政
治
姿
勢
を
制
す
る
時
に
公
議
が
用
い
ら
れ
る
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
、
宰
執
を
任
命
す
る
こ
と
が
皇
帝
の
最
重
要
職
務
と
さ
れ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
哲
宗
元
祐
元
年
正
月
に
お
い
て
、
大
常
少
卿
梁
蕪
は
「
宰
相
を
任
用
す
る
に
、
必
ず
天
下
公
議
の
在
る
所
の
者
を
取
る
」
と
述
べ
た
後
に
「
公
議
の
帰
す
る
所
に
当
た
り
て
は
、
人
主
之
れ
を
用
い
ざ
ら
ん
と
欲
す
と
錐
も
、
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）
べ
か
ら
ざ
る
な
り
…
…
公
議
の
去
る
所
に
当
た
り
て
は
、
人
主
之
れ
を
用
い
ん
と
欲
す
と
錐
も
、
亦
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
論
じ
て
お
り
、
宰
執
選
択
は
皇
帝
の
意
志
の
み
で
決
め
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
公
議
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論51
れ
と
同
じ
よ
う
な
論
を
（
司
馬
光
派
の
重
要
人
物
で
あ
る
）
萢
祖
禺
も
元
祐
年
間
に
「
陛
下
の
職
は
、
惟
当
に
宰
相
と
執
政
の
臣
を
択
ぶ
べ
き
の
み
、
天
下
の
用
う
る
を
欲
す
る
所
は
之
れ
を
用
い
、
用
う
る
を
欲
せ
ざ
る
所
は
之
れ
を
用
い
ず
。
其
れ
用
う
る
は
天
下
を
以
て
し
、
其
れ
用
い
ざ
る
も
天
下
を
以
て
せ
ば
、
陛
下
何
を
か
私
す
る
所
あ
ら
ん
。
此
く
の
如
く
せ
ば
、
則
ち
其
の
権
豊
陛
下
に
在
ら
ざ
　
　
（
7
0
）
ら
ん
や
？
」
と
述
べ
て
お
り
、
宰
執
の
選
択
に
お
い
て
も
、
皇
帝
を
天
下
の
公
議
に
よ
っ
て
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
徽
宗
元
符
三
年
九
月
に
は
、
左
正
言
卸
浩
は
「
是
に
お
い
て
公
議
血
え
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
独
断
謹
し
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
を
知
る
。
人
君
の
急
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）
務
む
る
所
は
、
尤
も
此
れ
に
在
り
」
と
公
議
を
省
み
、
皇
帝
は
独
断
を
控
え
る
こ
と
を
訴
え
て
お
り
、
公
議
が
皇
帝
の
指
針
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
皇
帝
の
動
き
を
制
約
す
る
の
に
公
議
を
持
ち
出
す
の
は
、
士
大
夫
官
僚
の
間
で
常
套
手
段
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
皇
帝
が
公
議
に
制
約
さ
れ
て
自
由
に
動
け
な
く
な
る
こ
と
は
、
C
論
を
説
く
者
た
ち
が
望
む
状
態
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
対
し
て
D
論
を
述
べ
て
い
る
者
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
状
態
を
求
め
て
い
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
概
し
て
D
論
を
説
く
者
た
ち
が
、
皇
帝
の
独
断
・
震
断
を
求
め
る
の
は
、
現
宰
執
が
進
め
て
い
る
政
策
を
変
え
よ
う
と
す
る
時
、
或
い
は
そ
の
宰
執
の
人
事
に
不
満
が
あ
る
時
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
重
要
人
事
等
の
問
題
に
関
す
る
派
閥
争
い
が
起
き
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
官
僚
た
ち
は
皇
帝
に
独
断
に
よ
る
政
策
決
定
を
請
求
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
独
断
に
は
条
件
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
皇
帝
の
独
断
は
公
議
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
皇
帝
の
独
断
が
何
か
に
左
右
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
質
的
な
独
断
で
は
な
く
な
り
、
こ
こ
に
多
少
の
矛
盾
が
出
て
く
る
が
、
し
か
し
D
論
を
説
く
者
た
ち
は
、
皇
帝
の
独
断
と
公
議
・
公
論
を
並
べ
て
一
体
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
仁
宗
慶
暦
三
年
に
、
陳
西
路
の
招
使
討
で
あ
る
韓
埼
・
苑
仲
滝
に
枢
密
副
使
の
職
も
与
え
る
勅
命
が
降
っ
た
後
、
反
対
勢
力
の
者
た
ち
が
異
議
を
唱
え
た
。
そ
の
勅
命
に
対
し
て
異
議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）
を
唱
え
る
行
為
を
、
富
弼
は
「
陛
下
の
独
断
の
明
を
沮
み
、
天
下
の
至
公
の
論
を
害
う
」
と
批
難
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
韓
碕
・
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萢
仲
滝
の
枢
密
副
使
任
命
は
皇
帝
の
独
断
の
み
な
ら
ず
、
公
論
に
従
っ
た
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。
同
時
期
、
票
嚢
も
右
の
両
名
の
枢
密
副
使
授
任
に
関
す
る
勅
命
は
「
陛
下
、
独
断
の
明
を
推
し
、
至
公
の
論
を
採
る
」
こ
と
か
ら
出
た
の
で
あ
る
と
述
べ
、
独
断
と
公
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）
を
一
致
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
富
弼
・
薬
裏
が
強
調
し
て
い
る
皇
帝
の
独
断
と
は
公
論
（
主
に
富
弼
等
の
意
見
）
に
依
拠
し
た
震
断
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
嘉
祐
六
年
（
一
〇
六
一
）
六
月
に
王
安
石
は
「
臣
等
窃
か
に
観
る
ら
く
は
陛
下
、
近
歳
自
り
已
来
、
天
下
の
事
を
挙
ぐ
る
に
、
之
れ
を
七
八
の
大
臣
に
属
す
、
と
」
、
「
一
切
執
政
大
臣
の
為
す
所
に
筍
順
す
る
の
み
」
と
現
政
治
体
制
を
批
判
し
た
・
，
こ
の
状
況
で
王
安
石
が
懸
念
し
て
い
る
こ
と
は
「
是
の
政
已
に
人
主
自
り
出
で
ず
・
而
し
て
天
下
の
公
議
廃
せ
．
麺
」
こ
と
で
あ
り
、
政
治
に
対
す
る
（
大
臣
に
遠
慮
し
な
い
）
皇
帝
自
身
の
判
断
を
願
っ
て
い
る
が
、
加
え
て
執
政
大
臣
と
異
な
る
官
僚
た
ち
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
（
公
議
を
廃
さ
な
い
）
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
類
す
る
例
は
多
く
あ
り
、
士
大
夫
た
ち
の
皇
帝
の
独
断
・
震
断
を
求
め
る
上
奏
文
を
見
る
と
、
そ
の
背
景
に
有
力
な
敵
対
勢
力
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
構
え
が
あ
り
、
皇
帝
の
判
断
と
公
議
・
公
論
（
そ
の
多
く
は
上
奏
者
グ
ル
ー
プ
の
論
）
を
一
致
さ
せ
て
、
自
ら
に
有
利
な
状
況
を
作
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
見
方
に
拠
る
と
、
彼
等
が
求
め
て
い
る
皇
帝
の
独
断
と
は
、
実
質
的
に
は
皇
帝
自
ら
の
判
断
で
は
な
く
、
皇
帝
が
（
上
奏
者
と
反
対
の
）
勢
力
か
ら
離
れ
て
、
上
奏
者
の
意
見
（
公
議
・
公
論
）
に
従
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
具
体
的
な
例
を
次
に
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
前
節
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
萢
純
仁
は
治
平
三
年
正
月
に
「
天
下
の
不
幸
、
事
、
権
臣
に
由
る
を
知
ら
ず
。
今
陛
下
、
長
君
を
以
て
臨
御
す
る
こ
と
、
藪
に
四
年
、
万
機
の
務
、
当
に
震
断
よ
り
出
づ
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
だ
け
を
読
む
と
、
一
切
の
政
務
は
皇
帝
自
身
の
判
断
で
決
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
が
出
た
そ
の
背
景
を
見
る
と
、
萢
純
仁
は
事
実
上
の
皇
帝
（
英
宗
）
自
身
の
考
え
か
ら
出
た
断
な
ど
、
こ
こ
で
求
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
治
平
三
年
正
月
は
、
濃
議
論
争
に
お
い
て
英
宗
・
曹
太
后
の
考
え
が
宰
執
側
の
意
見
に
大
き
く
傾
き
、
宰
執
側
の
論
に
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論53
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）
拠
っ
た
詔
勅
が
下
さ
れ
た
月
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
台
諌
の
萢
純
仁
は
右
の
よ
う
な
上
奏
文
を
出
し
た
。
同
文
に
は
「
伏
し
て
望
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
く
は
陛
下
、
臣
の
言
を
深
察
し
、
前
詔
を
追
寝
せ
ん
こ
と
を
。
凡
そ
縷
王
の
典
礼
に
繋
か
る
こ
と
は
、
陛
下
自
ら
公
議
を
采
択
し
て
　
　
（
7
6
）
行
う
べ
し
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
萢
純
仁
の
真
意
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宰
執
側
に
拠
っ
た
現
時
点
で
の
皇
帝
の
判
断
を
変
え
て
公
議
（
萢
純
仁
た
ち
の
意
見
）
に
従
え
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
萢
純
仁
が
説
い
て
い
る
農
断
と
は
、
皇
帝
独
自
の
判
断
で
は
な
く
、
常
に
公
議
に
従
う
所
の
皇
帝
の
判
断
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
外
れ
る
皇
帝
の
独
断
を
認
め
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
様
の
例
を
あ
と
少
し
加
え
て
み
よ
う
。
仁
宗
至
和
元
年
十
二
月
か
ら
約
半
年
の
間
に
趙
拝
は
宰
相
陳
執
中
の
罷
免
を
乞
う
上
奏
を
続
け
て
提
出
し
た
が
、
そ
の
一
連
の
状
・
疏
の
中
に
は
、
公
議
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
加
え
て
聖
断
・
農
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）
を
発
す
る
こ
と
を
求
め
る
文
が
頻
繁
に
出
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
、
趙
排
が
求
め
て
い
る
皇
帝
の
断
と
は
、
た
だ
公
議
（
趙
柞
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）
の
意
見
）
に
従
っ
て
宰
相
陳
執
中
を
罷
免
す
る
こ
と
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
元
祐
元
年
に
劉
摯
は
「
天
下
を
以
て
　
　
　
　
　
つ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）
念
と
為
し
、
早
に
聖
断
を
発
し
、
（
票
）
確
の
職
任
を
罷
め
、
之
れ
を
外
補
せ
し
め
ん
」
、
そ
し
て
「
以
て
公
議
を
慰
め
ん
」
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
聖
断
も
既
に
（
左
僕
射
票
確
の
罷
免
を
請
う
）
公
議
に
従
う
こ
と
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
皇
帝
の
考
え
を
認
め
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
更
に
同
年
、
呂
陶
も
「
臣
嘗
て
論
奏
し
執
政
大
臣
（
右
僕
射
韓
績
等
）
昔
日
先
帝
に
負
き
、
今
日
陛
下
に
負
く
、
乞
う
ら
く
は
罷
駒
を
行
い
、
天
下
に
謝
せ
ん
、
と
」
と
述
べ
、
「
博
く
公
議
を
采
り
、
断
、
聖
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）
に
自
り
て
之
れ
を
力
行
せ
よ
」
と
公
議
を
取
り
入
れ
て
、
皇
帝
自
身
が
断
を
下
す
よ
う
に
乞
う
て
い
る
が
、
こ
こ
で
呂
陶
が
求
め
て
い
る
聖
断
と
は
、
（
右
僕
射
韓
績
等
の
罷
免
を
求
め
る
）
公
議
に
従
っ
た
裁
断
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
北
宋
に
お
い
て
士
大
夫
た
ち
は
、
皇
帝
に
向
か
っ
て
独
断
・
震
断
を
求
め
て
い
る
意
見
を
数
多
く
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
事
実
上
の
皇
帝
自
身
の
裁
断
を
請
願
し
て
い
る
声
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
　
D
論
を
説
く
者
た
ち
は
、
確
か
に
上
奏
文
の
中
で
皇
帝
の
独
断
・
震
断
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
皇
帝
の
判
断
は
予
め
公
議
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（
主
に
上
奏
者
グ
ル
ー
プ
の
意
見
）
に
縛
ら
れ
て
お
り
、
皇
帝
の
自
由
な
判
断
が
制
約
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
中
に
は
皇
帝
が
既
に
決
定
し
た
事
を
（
そ
れ
は
公
議
に
反
す
る
者
た
ち
の
意
見
で
あ
る
と
の
理
由
で
）
強
制
的
に
変
更
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
実
際
に
は
皇
帝
の
判
断
を
制
約
し
て
い
る
姿
勢
は
、
皇
帝
の
独
断
を
制
御
さ
せ
よ
う
と
す
る
C
論
と
本
質
的
に
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
無
論
、
皇
帝
の
動
き
を
制
御
す
る
こ
と
を
論
旨
と
す
る
C
論
と
（
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
）
皇
帝
の
判
断
を
重
要
視
し
て
い
る
D
論
で
は
、
表
面
的
に
は
異
な
っ
た
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
論
と
も
に
、
公
議
・
公
論
を
最
重
要
点
に
お
き
、
皇
帝
の
判
断
を
士
大
夫
（
特
に
D
論
で
は
上
奏
者
側
の
み
）
の
意
見
に
従
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
そ
の
根
幹
に
お
い
て
は
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
C
論
と
と
も
に
D
論
を
述
べ
る
士
大
夫
が
い
た
と
し
て
も
、
皇
帝
の
職
務
・
政
治
に
対
す
る
姿
勢
に
関
す
る
そ
の
士
大
夫
の
見
方
・
論
旨
そ
の
も
の
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
北
宋
に
出
さ
れ
た
士
大
夫
た
ち
の
皇
帝
に
関
す
る
多
く
の
論
は
、
公
議
・
公
論
に
よ
っ
て
皇
帝
の
裁
断
を
制
約
さ
せ
よ
う
と
す
る
点
が
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
一
つ
に
繋
が
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
六
　
結
　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
北
宋
に
お
い
て
士
大
夫
た
ち
は
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
様
々
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
時
に
対
立
す
る
異
な
る
論
が
並
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は
基
底
で
繋
が
り
を
持
つ
共
通
点
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
皇
帝
・
宰
執
と
い
う
存
在
、
そ
の
政
治
的
機
能
に
関
す
る
士
大
夫
た
ち
の
中
に
あ
る
最
大
公
約
数
的
な
見
解
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
「
①
宰
執
は
実
質
的
に
政
治
を
動
か
す
中
心
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
宰
執
に
択
ば
れ
た
人
物
た
ち
に
大
き
な
問
題
が
な
い
限
り
、
皇
帝
は
彼
等
に
政
治
を
委
ね
、
そ
の
政
治
権
力
を
縮
小
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
②
し
か
し
な
が
ら
政
権
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論55
バ
ラ
ン
ス
を
大
き
く
崩
す
ほ
ど
の
勢
力
の
拡
大
、
台
諌
を
圧
迫
す
る
動
き
、
あ
る
い
は
公
議
に
反
す
る
姿
勢
が
宰
執
に
見
ら
れ
た
場
合
、
皇
帝
は
新
た
に
宰
執
を
選
択
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
③
た
だ
、
そ
の
宰
執
の
選
択
に
お
い
て
、
皇
帝
は
常
に
公
議
に
則
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
以
上
三
点
が
、
皇
帝
・
宰
執
と
い
う
存
在
に
求
め
ら
れ
た
政
治
的
役
割
に
関
す
る
北
宋
士
大
夫
に
通
底
す
る
論
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
大
き
な
矛
盾
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
点
を
基
に
、
政
治
状
況
の
変
化
並
び
に
本
人
の
立
場
に
応
じ
て
多
く
の
論
が
作
り
出
さ
れ
て
い
く
。
①
は
宰
執
を
重
視
す
る
論
（
並
び
に
皇
帝
の
独
断
を
制
御
す
る
論
）
に
繋
が
り
、
②
を
強
調
し
た
の
が
宰
執
抑
制
論
と
と
も
に
皇
帝
の
裁
断
を
求
め
る
論
と
な
る
。
し
か
し
②
に
加
え
ら
れ
て
い
る
③
は
皇
帝
の
独
断
を
大
き
く
制
約
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
事
実
上
、
士
大
夫
た
ち
が
皇
帝
独
自
の
裁
断
を
求
め
て
い
た
と
は
言
い
切
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
士
大
夫
の
論
を
見
る
上
で
、
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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（
1
）
　
『
皇
帝
和
他
椚
的
権
力
－
北
宋
前
期
』
（
国
立
編
訳
館
、
　
一
九
　
　
九
六
年
）
。
（
2
）
　
劉
静
貞
前
掲
書
第
四
章
第
二
節
・
結
論
・
附
載
一
を
参
照
。
（
3
）
　
『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部
』
五
四
、
一
九
九
一
年
。
「
『
濃
議
』
　
　
小
考
」
は
題
名
を
「
濃
議
論
争
1
あ
る
べ
き
国
家
像
を
求
め
て
」
　
　
と
変
え
て
、
小
林
義
廣
著
『
欧
陽
脩
そ
の
生
涯
と
宗
族
』
（
創
　
　
文
社
、
二
〇
〇
　
年
）
の
第
六
章
に
な
っ
て
い
る
。
（
4
）
　
皇
帝
機
関
説
（
並
び
に
国
家
主
義
説
）
に
つ
い
て
は
、
小
林
　
　
義
廣
前
掲
書
の
第
四
章
・
五
章
・
附
篇
第
二
章
の
中
に
お
い
て
　
　
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
小
林
氏
の
分
析
作
業
の
中
で
皇
帝
　
　
機
関
説
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
説
く
木
　
　
下
鉄
矢
氏
の
批
判
が
あ
る
（
「
『
治
』
よ
り
『
理
』
へ
ー
陸
賛
・
　
　
王
安
石
・
朱
黒
－
」
〔
『
東
洋
史
研
究
』
五
五
－
三
、
一
九
九
六
　
　
年
〕
の
註
1
5
）
。
そ
れ
に
対
し
て
小
林
氏
は
前
掲
書
の
第
四
章
　
　
の
註
（
一
ω
c
◎
）
で
、
反
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
て
い
　
　
る
。
（
5
）
　
「
論
宋
代
相
権
」
（
『
歴
史
研
究
』
二
、
　
一
九
八
五
年
）
、
「
論
　
　
宋
代
皇
権
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
、
　
一
九
八
九
年
）
。
ま
た
王
氏
　
　
は
一
九
九
九
年
以
降
、
皇
帝
権
力
並
び
に
宋
代
真
宗
朝
の
皇
帝
　
　
と
宰
相
の
関
係
を
詳
述
し
た
研
究
を
続
け
て
発
表
し
、
そ
の
成
　
　
果
を
『
宋
代
の
皇
帝
権
力
と
士
大
夫
政
治
」
（
汲
古
書
院
、
二
　
　
〇
〇
一
年
）
に
ま
と
め
て
い
る
。
（
6
）
　
王
瑞
来
前
掲
書
第
九
章
第
五
節
を
参
照
。
（
7
）
　
王
氏
の
こ
の
新
見
解
に
関
し
て
は
、
王
瑞
来
前
掲
書
を
参
照
　
　
（
王
氏
書
の
序
章
・
第
三
章
の
注
〔
2
0
〕
に
お
い
て
「
宰
輔
専
　
　
政
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
）
。
（
8
）
　
太
宗
の
独
裁
的
な
政
治
姿
勢
を
述
べ
た
研
究
は
数
あ
る
が
、
　
　
中
で
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
過
去
の
日
本
の
研
究
を
も
参
考
　
　
に
し
て
い
る
劉
静
貞
氏
の
前
掲
書
第
二
章
に
最
も
詳
細
な
記
述
　
　
が
あ
る
。
（
9
）
　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
（
以
下
『
長
編
』
と
略
す
）
巻
二
七
、
　
　
太
宗
雍
煕
三
年
六
月
戊
戌
朔
の
条
を
参
照
。
（
1
0
）
　
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
張
其
凡
『
宋
初
政
治
探
研
』
（
蟹
　
　
南
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
巻
三
（
一
二
九
ー
一
五
三
頁
）
、
　
　
並
び
に
劉
静
貞
前
掲
書
第
三
章
第
二
節
を
参
照
。
（
1
1
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
真
宗
朝
の
皇
帝
と
宰
相
の
関
係
を
　
　
ケ
ー
ス
・
タ
デ
ィ
i
的
に
追
求
し
た
王
瑞
来
氏
の
↓
連
の
論
　
　
（
王
瑞
来
前
掲
書
第
三
章
よ
り
第
七
章
ま
で
）
を
参
照
。
（
1
2
）
　
本
節
で
述
べ
て
き
た
こ
と
と
重
複
す
る
点
も
あ
る
が
、
こ
こ
　
　
で
、
以
下
の
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
両
府
（
中
書
・
　
　
枢
密
院
）
を
握
る
執
政
大
臣
の
総
称
で
あ
る
宰
執
（
宰
輔
）
個
々
　
　
の
動
き
を
詳
細
に
分
析
し
た
な
ら
ば
、
宰
執
は
常
に
一
丸
と
な
　
　
っ
て
勢
力
を
形
成
し
て
い
た
と
は
限
ら
ず
、
特
に
宰
相
を
長
と
　
　
す
る
中
書
と
枢
密
院
の
間
に
対
立
が
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
も
す
　
　
る
。
事
実
、
太
宗
朝
の
一
時
期
、
宰
相
を
軍
政
問
題
に
関
与
さ
　
　
せ
ず
に
、
軍
政
権
を
枢
密
院
に
集
中
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
府
　
　
を
相
対
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
次
の
真
　
　
宗
・
仁
宗
朝
以
降
、
そ
の
流
れ
は
変
わ
り
、
宰
相
に
民
・
軍
政
　
　
権
等
が
与
え
ら
れ
、
同
時
に
両
府
間
の
一
体
化
が
求
め
ら
れ
だ
　
　
し
た
の
で
あ
る
（
両
府
一
体
化
の
流
れ
の
中
で
、
仁
宗
・
神
宗
　
　
朝
に
お
い
て
枢
密
院
を
不
用
と
す
る
案
ま
で
も
出
さ
れ
て
い
る
）
。
　
　
こ
の
一
体
化
が
、
宰
執
の
結
合
を
強
め
、
宰
相
を
中
心
と
し
た
　
　
宰
執
勢
力
の
形
成
を
容
易
に
さ
せ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
本
稿
　
　
に
記
す
と
こ
ろ
の
宰
執
勢
力
と
は
、
こ
の
宰
相
を
中
核
と
し
た
　
　
執
政
勢
力
の
こ
と
で
あ
る
。
（
1
3
）
　
『
司
馬
光
文
集
』
巻
三
六
「
乞
不
更
責
降
王
陶
筍
子
」
。
（
1
4
）
　
『
司
馬
光
文
集
』
巻
三
四
「
上
皇
帝
疏
」
。
（
1
5
）
　
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
の
三
節
で
述
べ
る
。
（
1
6
）
　
『
楽
全
集
』
巻
二
〇
「
論
請
通
中
書
枢
密
院
事
奏
」
。
（
1
7
）
　
『
楽
全
集
』
巻
二
〇
「
論
中
書
議
事
奏
」
。
（
1
8
）
　
仁
宗
至
和
元
年
三
月
に
、
言
事
御
史
の
馬
遵
も
「
惟
中
書
政
　
　
本
、
命
相
用
人
、
最
為
急
務
。
」
（
『
諸
臣
奏
議
』
巻
四
六
　
　
仁
宗
論
安
危
之
幾
在
干
命
相
」
）
と
論
じ
て
い
る
。
（
1
9
）
　
『
節
孝
集
』
巻
二
八
「
書
鄭
繁
伝
」
。
（
2
0
）
　
『
東
披
全
集
』
巻
五
一
「
上
皇
帝
書
」
。
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（
2
1
）
　
『
国
朝
二
百
家
名
賢
文
粋
』
巻
四
八
「
御
試
制
策
一
道
」
。
（
2
2
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
四
七
「
上
哲
宗
論
宰
相
不
当
関
決
細
務
」
。
（
2
3
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
一
五
〇
「
上
哲
宗
論
政
事
之
要
五
」
。
（
2
4
）
　
『
司
馬
光
文
集
』
巻
五
五
「
乞
令
六
曹
長
官
専
達
箭
子
」
。
（
2
5
）
　
拙
稿
「
宋
代
の
政
権
構
造
と
太
学
生
の
上
書
」
（
『
中
国
－
社
　
　
会
と
文
化
』
十
四
、
一
九
九
九
年
）
の
四
節
を
参
照
。
（
2
6
）
　
『
忠
粛
集
』
巻
一
一
「
天
章
閣
待
制
郭
公
墓
誌
銘
」
。
（
2
7
）
　
『
銭
塘
卑
先
生
文
集
』
巻
｝
七
「
舜
萬
有
天
下
而
不
与
論
」
。
（
2
8
）
　
『
萢
文
正
公
集
』
巻
九
「
奏
上
時
務
書
」
。
（
2
9
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
四
一
「
上
英
宗
応
詔
論
水
災
」
。
（
3
0
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
一
「
上
神
宗
五
事
」
。
（
3
1
）
　
『
察
忠
恵
集
』
巻
一
八
「
国
論
要
目
十
二
事
疏
」
。
（
3
2
）
　
『
萢
太
史
集
』
巻
二
四
「
遍
英
留
対
筍
子
」
。
（
3
3
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
七
七
「
上
徽
宗
乞
修
転
対
之
制
詔
百
官
民
　
　
庶
極
言
時
政
」
。
（
3
4
）
　
『
公
是
集
』
巻
三
二
「
再
上
仁
宗
論
大
臣
不
当
排
言
者
疏
」
。
（
3
5
）
　
『
諸
臣
奏
議
」
巻
四
六
「
上
仁
宗
論
宰
相
不
進
賢
者
為
将
来
　
　
之
資
」
。
（
3
6
）
　
『
票
忠
恵
集
』
巻
一
四
コ
言
災
異
奏
三
」
。
（
3
7
）
　
『
南
陽
集
』
巻
二
三
「
再
緻
納
挙
台
官
勅
筍
子
」
。
（
3
8
）
　
『
司
馬
温
公
集
』
巻
三
五
「
留
傅
尭
愈
等
筍
子
」
。
（
3
9
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
四
一
「
上
英
宗
応
詔
論
水
災
」
。
（
4
0
）
　
『
鄙
漢
集
』
巻
＝
二
「
論
知
人
箭
子
」
。
（
4
1
）
『
鄙
渓
集
』
巻
＝
「
請
聴
政
納
言
疏
」
。
（
4
2
）
　
『
蘇
文
忠
公
全
集
』
巻
一
五
「
故
龍
図
閣
学
士
縢
公
墓
誌
銘
㌔
（
4
3
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
四
四
「
上
哲
宗
答
詔
論
彗
星
陳
四
説
」
。
（
4
4
）
　
『
樂
城
集
』
巻
四
四
「
論
所
言
不
行
筍
子
」
。
（
4
5
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
四
四
「
上
徽
宗
答
詔
論
日
食
」
。
（
4
6
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
二
一
「
上
欽
宗
論
不
断
之
過
」
。
（
4
7
）
　
前
注
3
1
「
国
論
要
目
十
二
事
疏
」
、
前
注
3
6
「
言
災
異
奏
三
㌔
（
4
8
）
　
前
注
1
6
「
論
請
通
中
書
枢
密
院
事
奏
」
、
前
注
1
7
「
論
中
害
　
　
議
事
奏
」
、
『
楽
全
集
』
巻
二
〇
「
陳
政
事
三
条
」
。
（
4
9
）
『
楽
全
集
』
巻
一
九
「
上
疏
一
道
」
。
（
5
0
）
　
前
注
2
2
「
上
哲
宗
論
宰
相
不
当
関
決
細
務
」
。
（
5
1
）
　
『
長
編
』
巻
四
五
二
、
哲
宗
元
祐
五
年
十
二
月
甲
辰
の
条
。
（
5
2
）
　
前
注
2
3
「
上
哲
宗
論
政
事
之
要
五
」
。
（
5
3
）
　
『
長
編
』
巻
三
九
八
、
哲
宗
元
祐
二
年
四
月
庚
寅
の
条
。
（
5
4
）
①
『
都
官
集
』
巻
七
「
説
任
」
、
②
同
書
巻
四
「
上
英
宗
皇
　
　
帝
書
二
」
、
③
同
書
同
巻
「
上
英
宗
皇
帝
書
三
」
。
（
5
5
）
　
「
皇
帝
は
宰
相
に
職
務
を
委
ね
て
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
　
　
い
う
士
大
夫
の
発
言
は
、
太
宗
朝
頃
か
ら
見
ら
れ
出
す
。
太
宗
　
　
は
宋
代
に
お
い
て
最
も
宰
相
に
疑
心
を
抱
き
、
相
権
か
ら
軍
政
　
　
権
等
を
除
い
た
皇
帝
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
（
太
宗
雍
煕
六
年
八
　
　
月
）
、
既
に
田
錫
が
「
今
宰
相
若
賢
、
願
陛
下
信
而
用
之
、
宰
　
　
相
非
賢
、
願
陛
下
択
可
用
而
任
之
。
何
以
置
之
為
具
臣
、
而
疑
　
　
之
若
衆
人
也
？
」
（
『
諸
臣
奏
議
』
巻
三
七
「
上
太
宗
応
詔
論
火
　
　
災
」
）
と
、
宰
相
を
疑
わ
ず
に
委
任
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
　
　
る
。
そ
の
後
も
、
侯
博
が
「
相
臣
論
」
（
『
国
朝
二
百
家
名
賢
文
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粋
』
巻
三
一
）
の
中
で
「
惟
明
主
為
能
以
不
疑
而
尽
宰
相
之
用
」
　
　
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
他
、
呂
陶
も
「
明
任
」
（
『
浄
徳
集
』
巻
　
　
二
〇
）
の
中
で
、
皇
帝
は
宰
執
大
臣
を
疑
わ
ず
し
て
天
下
の
重
　
　
要
事
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
な
ど
、
士
大
夫
の
政
　
　
治
論
中
に
こ
の
よ
う
な
表
現
が
多
々
見
ら
れ
る
。
（
5
6
）
④
『
萢
忠
宣
公
奏
議
』
巻
上
「
論
皇
太
后
追
尊
漢
王
詔
令
」
、
　
　
⑤
同
書
同
巻
「
論
親
決
庶
政
」
、
⑥
同
書
巻
下
「
論
韓
維
不
当
　
　
罷
門
下
侍
郎
」
。
（
5
7
）
　
蘇
輯
は
前
注
2
0
の
「
上
皇
帝
書
」
で
宰
相
と
と
も
に
台
諌
の
　
　
重
要
性
を
説
い
て
お
り
、
ま
た
李
清
臣
も
「
惟
宰
相
遍
得
治
天
　
　
下
之
事
」
と
述
べ
た
直
後
に
「
而
台
諌
・
御
史
遍
得
言
天
下
之
　
　
事
」
（
前
注
2
1
「
御
試
制
策
一
道
」
）
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
同
　
　
じ
く
梁
煮
も
「
宰
相
重
則
朝
廷
重
、
宰
相
軽
則
朝
廷
軽
」
と
述
　
　
べ
た
同
文
中
で
「
諌
官
御
史
者
、
陛
下
耳
目
之
官
也
、
尤
須
審
　
　
任
而
親
信
之
。
此
而
得
人
、
則
所
聞
皆
得
其
公
、
所
行
皆
得
其
　
　
当
、
不
得
其
人
、
則
所
聞
皆
得
其
私
、
所
行
皆
得
其
偏
」
（
前
　
　
注
2
3
「
上
哲
宗
論
政
事
之
要
五
」
）
と
台
諌
の
重
要
性
も
強
調
　
　
し
て
い
る
。
（
5
8
）
　
司
馬
光
は
煕
寧
五
年
八
月
に
「
欧
陽
観
文
有
言
『
士
学
古
懐
　
　
道
者
仕
於
時
、
不
得
為
宰
相
、
必
為
諌
官
、
諌
官
与
宰
相
等
。
　
　
坐
乎
廟
堂
之
上
、
与
天
子
相
可
否
者
、
宰
相
也
、
立
乎
殿
陛
之
　
　
前
、
与
天
子
争
是
非
者
、
諌
官
也
。
…
…
』
誠
哉
是
言
也
。
」
　
　
（
『
司
馬
光
文
集
』
巻
六
五
「
呂
献
可
章
奏
序
」
）
と
、
欧
陽
脩
　
　
の
諌
官
を
重
視
す
る
（
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
六
六
「
上
萢
司
　
　
諌
書
」
に
見
ら
れ
る
）
言
を
是
認
し
て
お
り
、
司
馬
光
自
身
の
　
　
台
諌
の
重
要
性
を
説
い
た
文
は
前
注
1
3
「
乞
不
更
責
降
王
陶
筍
　
　
子
」
・
前
注
1
4
「
上
皇
帝
疏
」
、
並
び
に
『
司
馬
光
文
集
』
巻
四
　
　
三
「
請
自
択
台
諫
筍
子
」
の
中
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
司
馬
光
の
　
　
他
に
孫
汚
（
前
注
3
5
「
上
仁
宗
論
宰
相
不
進
賢
者
為
将
来
之
資
」
）
　
　
・
察
裏
（
前
注
3
6
「
言
災
異
三
」
）
・
陳
井
（
前
注
4
3
「
上
哲
宗
　
　
答
詔
論
彗
星
陳
四
説
」
）
・
曹
輔
（
前
注
4
6
「
上
欽
宗
論
不
断
之
　
　
過
」
）
等
も
、
宰
執
勢
力
の
抑
制
並
び
に
皇
帝
の
農
断
を
求
め
　
　
る
文
の
中
で
、
台
諌
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
（
5
9
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
宋
代
の
政
権
構
造
と
　
　
太
学
生
の
上
書
」
の
二
節
を
参
照
。
（
6
0
）
　
前
注
2
4
「
乞
令
六
曹
長
官
専
達
筍
子
」
。
（
6
1
）
　
『
樂
城
集
』
巻
四
三
「
論
執
政
生
事
筍
子
」
。
（
6
2
）
　
『
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
一
七
七
、
元
祐
元
年
呂
陶
上
疏
。
（
6
3
）
　
『
講
論
集
』
巻
三
「
上
徽
宗
論
選
挙
第
二
状
」
、
同
書
同
巻
　
　
「
上
徽
宗
謹
名
器
二
」
。
（
6
4
）
　
『
謙
論
集
』
巻
三
「
奏
弾
曾
布
第
五
状
」
。
（
6
5
）
　
『
謙
論
集
』
巻
三
、
奏
弾
曾
布
第
一
状
か
ら
第
九
状
を
参
照
。
（
6
6
）
　
『
議
論
集
』
巻
三
「
奏
弾
曾
布
第
三
状
」
。
（
6
7
）
　
公
議
・
公
論
が
皇
帝
を
制
約
す
る
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
　
　
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
の
中
で
論
じ
た
。
宋
代
皇
帝
　
　
中
、
独
裁
制
が
強
い
と
見
ら
れ
る
太
宗
で
さ
え
も
、
公
議
・
公
　
　
論
を
無
視
し
て
お
ら
ず
、
次
の
真
宗
・
仁
宗
以
降
、
更
に
重
視
　
　
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
公
議
・
公
論
と
は
、
広
い
意
味
で
冨田北宋士大夫の皇帝・宰執論59
　
　
言
う
と
、
多
数
の
士
大
夫
官
僚
・
在
野
の
士
民
全
体
の
意
見
で
　
　
あ
る
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
北
宋
末
を
例
　
　
と
し
て
挙
げ
て
論
じ
た
）
が
、
た
だ
、
そ
れ
を
具
体
的
に
表
す
　
　
こ
と
は
概
し
て
困
難
で
あ
る
。
宋
代
士
大
夫
の
論
を
見
て
み
る
　
　
と
、
公
議
・
公
論
を
抽
象
的
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
例
が
多
　
　
く
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
宋
代
の
士
大
夫
官
僚
が
、
皇
　
　
帝
に
常
に
重
視
す
る
よ
う
に
求
め
続
け
て
い
る
の
は
、
実
体
と
　
　
し
て
存
在
す
る
公
議
・
公
論
ば
か
り
で
は
な
く
、
抽
象
的
概
念
　
　
と
し
て
の
公
議
・
公
論
を
も
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
　
　
え
ら
れ
る
。
後
者
に
よ
っ
て
、
皇
帝
は
、
概
念
的
に
も
、
制
約
　
　
さ
せ
ら
れ
る
要
素
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
6
8
）
　
『
古
霊
先
生
文
集
』
巻
一
八
「
論
王
安
石
筍
子
」
。
（
6
9
）
『
諸
臣
奏
議
』
巻
四
七
「
上
哲
宗
乞
以
五
事
論
相
之
得
失
」
。
（
7
0
）
　
『
宝
盲
パ
斎
法
童
日
賛
』
巻
一
六
「
簡
易
疏
」
。
（
7
1
）
　
『
道
郷
集
』
補
遺
。
（
7
2
）
　
『
諸
臣
奏
議
』
巻
十
三
「
上
仁
宗
乞
令
韓
埼
苑
仲
滝
更
任
内
　
　
外
事
」
。
（
7
3
）
　
『
察
忠
恵
集
』
巻
二
一
「
論
萢
仲
滝
韓
埼
辞
譲
状
」
。
そ
し
て
　
　
票
裏
は
同
文
を
「
其
韓
碕
・
苑
仲
滝
、
伏
乞
朝
廷
不
聴
辞
譲
、
　
　
各
授
恩
命
、
上
以
明
陛
下
任
賢
之
堅
意
、
下
以
協
衆
庶
之
公
論
　
　
也
」
と
締
め
て
い
る
。
（
7
4
）
　
『
王
文
公
文
集
』
巻
三
一
「
論
舎
人
院
条
制
筍
子
」
。
（
7
5
）
　
『
長
編
』
巻
二
〇
七
、
英
宗
治
平
三
年
正
月
癸
酉
よ
り
壬
午
　
　
の
条
を
参
照
。
（
7
6
）
　
前
注
5
6
「
論
皇
太
后
追
尊
撲
王
詔
令
」
。
（
7
7
）
　
『
趙
清
献
公
集
』
巻
一
「
論
災
異
乞
択
相
疏
」
・
「
乞
正
陳
執
　
　
中
之
罪
状
」
、
巻
二
「
引
詔
書
再
論
陳
執
中
状
」
等
。
（
7
8
）
　
加
え
て
、
趙
排
は
、
仁
宗
嘉
祐
五
年
十
二
月
に
お
い
て
も
知
　
　
諌
院
唐
介
等
と
と
も
に
枢
密
副
使
陳
旭
の
罷
免
を
請
願
し
、
陳
　
　
旭
が
枢
密
副
使
の
職
を
解
か
れ
る
翌
年
の
四
月
ま
で
、
「
聖
断
　
　
決
而
人
言
息
、
中
外
幸
甚
」
（
『
趙
清
献
公
集
』
巻
四
「
論
陳
旭
　
　
乞
制
獄
推
劾
状
」
）
、
「
唯
陛
下
裁
断
」
（
同
書
同
巻
「
論
陳
旭
自
　
　
乞
遠
既
状
」
）
と
説
き
続
け
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
皇
帝
の
裁
　
　
断
と
は
、
「
臣
等
近
累
有
連
署
筍
子
井
奏
状
、
論
列
新
除
陳
旭
　
　
枢
密
副
使
、
公
議
不
允
、
乞
行
罷
織
、
未
蒙
施
行
。
…
…
陛
下
　
　
縦
不
惜
一
枢
密
副
使
以
幸
旭
、
其
如
朝
廷
何
？
其
如
天
下
公
議
　
　
何
？
」
（
同
書
同
巻
「
乞
劉
陳
旭
以
革
交
結
権
倖
之
風
筍
子
」
）
　
　
と
い
う
筍
子
の
内
容
を
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
事
実
上
、
皇
　
　
帝
の
意
志
に
よ
る
裁
断
で
は
な
く
、
公
議
（
趙
林
等
の
意
見
）
　
　
に
従
う
断
の
み
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
7
9
）
　
『
忠
粛
集
』
巻
七
「
劾
論
察
確
十
罪
」
。
（
8
0
）
　
前
注
6
2
呂
陶
の
上
疏
。
〔
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論
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The　Emperor－Chancellor　Relationship　in　the　Northern　Song
Komei　TOMOTA
Key　words：emperor，　chancellor，　Northern　Song，　public　opinion，
literati・officials（Shidafu）
　This　article　examines　a　number　of　addresses　to　the　Throne　and
draws　out　a　common　denominator　in　the　literati－officials’arguments
on　the　ideal　relationship　between　Emperors　and　Chancellors　in　the
Northern　Song　era．　There　is　indeed　a　wide　variety　ill　their　opinions
which　apparently　contain　contradictions．　When　generally　reviewed
and　summed　up，　however，　there　is　a　common　fundamental　point　in
them，　which　is　persistently　maintained　despite　different　times　and
situations，　That　is；‘the　Chancellor　is　in　the　position　to　preside　over
politics　generally，　whereas　the　Emperor　is　to　choose　his　Chancellor．
But　the　public　opinion　should　be　taken　into　considerations　in
either　the　Chancellor　directing　politics　or　the　Emperor　electing　his
Chancellor’．　Thus　the　public　opinion　exercised　restrains　on
Emperorship．　and　Chancellorship　alike．
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